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C o m o l a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s E s t a d o s i n v i t a d o s a p a r t i c i p a r 
e n l a T e r c e r a C o n f e r e n c i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e e l D e r e c h o 
d e l M a r — a u n q u e c o n a l g u n a s s i g n i f i c a t i v a s a u s e n c i a s q u e m á s a d e -
l a n t e d e t a l l a r é — , E s p a ñ a t a m b i é n h a p a s a d o a e n g r o s a r e l 4 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 8 4 l a l i s t a d e l o s s i g n a t a r i o s d e l a C o n v e n c i ó n d e 
J a m a i c a d e 1 9 8 2 . E s t e a c o n t e c i m i e n t o , u n i d o a l h e c h o d e q u e l a 
a u t o r i z a c i ó n d e n u e s t r o G o b i e r n o p a r a f i r m a r l a C o n v e n c i ó n se h a 
v i s t o a c o m p a ñ a d a d e u n a s e r i e d e d e c l a r a c i o n e s « i n t e r p r e t a t i v a s » , e s 
m o t i v o s u f i c i e n t e p a r a d e s c r i b i r y , si c a b e , c u e s t i o n a r , l a s c l a v e s q u e 
h a n r o d e a d o l a f i r m a e s p a ñ o l a d e e s t e , p o r o b v i a s r a z o n e s , i m p o r t a n -
t í s i m o t r a t a d o m u l t i l a t e r a l , e n e l c o n t e x t o g e n e r a l d e E s t a d o s —y 
e n t i d a d e s n o e s t a t a l e s — q u e , f i n a l m e n t e , t a m b i é n l o h a n f i r m a d o y , 
e n s u c a s o , r a t i f i c a d o , a s í c o m o d e e n u n c i a r s u s c o n s e c u e n c i a s . 
I . F I R M A Y R A T I F I C A C I Ó N D E LA C O N V E N C I Ó N DE N A C I O N E S U N I D A S SOBRE 
EL D E R E C H O DEL M A R ( 1982) 
D e s p u é s d e a l g o m á s d e c a t o r c e a ñ o s d e f a t i g o s o s e i n t e n s o s 
d e b a t e s , c i n c o ( 1 9 6 9 1973) e n l a C o m i s i ó n d e F o n d o s M a r i n o s , p r e -
p a r a t o r i a d e l a I I I C o n f e r e n c i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e e l D e r e -
c h o d e l M a r 1 , y n u e v e ( 1 9 7 3 1982) e n l a C o n f e r e n c i a m i s m a , p u d o 
1. V é a s e el v o l u m i n o s o informe de la Comisión sobre la utilización con fines pacífi 
eos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdiccióni, nacional, pre 
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r o s a m a r i a r i q u e l m e c o r t a d o 
finalmente a b o r d a r s e , e n l a o c t a v a s e m a n a d e s u X I p e r í o d o d e 
s e s i o n e s 2 , e l p u n t o 5 o d e s u p r o g r a m a d e t r a b a j o : « A p r o b a c i ó n d e l 
p r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r » , a p r o b a c i ó n q u e , 
c o m o e s s a b i d o , n o se p r o d u j o m e d i a n t e c o n s e n s o 3 s i n o , a i n s t a n c i a 
s e n t a d a a la A s a m b l e a G e n e r a l e n e l v e r a n o de 1973; Asamblea General. Documen-
tos Oficiales, v i g é s i m o q u i n t o p e r í o d o de s e s i o n e s , S u p l e m e n t o n ú m . 21 ( A / 8 0 2 1 ) ; 
v i g é s i m o s e x t o p . s., S u p l e m e n t o 21 ( A / 8 4 2 1 ) ; v i g é s i m o p . s., S u p l e m e n t o 21 
( A / 8 7 2 1 ) ; v i g é s i m o o c t a v o p . s., S u p l e m e n t o 21 ( A / 9 0 2 1 ) ; V o l s . I a V. 
Para u n a d e s c r i p c i ó n g e n e r a l de la labor rea l i zada por la C o m i s i ó n d e F o n d o s 
M a r i n o s p u e d e n c o n s u l t a r s e , entre otros , J. CUENCA ANAYA « A n t e c e d e n t e s y pre-
p a r a c i ó n de la C o n f e r e n c i a sobre e l D e r e c h o d e l Mar», e n La actual reviisio'n del 
Derecho del Mar. Una perspectiva española. V o l . I, Pr imera Parte, M a d r i d , Centro de 
Es tud ios C o n s t i t u c i o n a l e s , 1974 , p p . 27 -67 ; J. P. LEVY, La troisiéme Conference sur 
le Droit de la Mer, A n n u a i r e Franca i s d e Droit I n t e r n a t i o n a l (en a d e l a n t e A F D I ) , 
1 9 7 1 , p p . 7 8 4 - 8 3 2 ; A . DE MARFFY, La genese du nouveau droit de la mer, le Comité des 
fonds marins, París , P e d o n e , 1980; IDEM, La declaration Pardo et les six annees de 
Comité des Fonds Marins, e n la obra d ir ig ida por R. J. DUPUY y D . VIGNES «Traiité 
d u N o u v e a u Droit d e la Mer», París , E c o n ó m i c a Bruy lant , 1985 , p p . 1 2 3 - 1 4 2 ; S. 
ODA, The Law of the Sea in our Time II: The United Nations Seabed Committee, 1968 
1973, L e y d e n , Sijthoff, 1977; J. A . PASTOR RIDRUEJO, « C o n s i d e r a c i o n e s sobre la I I I 
C o n f e r e n c i a de las N a c i o n e s U n i d a s sobre e l D e r e c h o d e l Mar», Anuario de Dere-
cho Internacional (en a d e l a n t e A D D , V o l . I l l , 1976 , p p . 2 8 1 - 2 9 6 , e n p p . 2 8 4 y ss.; 
J. R. STEVENSON y B. H. OXMAN, «The prepara t ions for the L a w of the Sea C o n f e -
r e n c e s , American Journal of International Law (en a d e l a n t e AJIL) , V o l . 6 8 , n u m . 1, 
1974 , p p . 1-32. 
2. V é a s e Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Docu-
mentos Oficiales, V o l s . I a XVII , N a c i o n e s U n i d a s , N u e v a York, 1975 a 1984 . 
Para u n a d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a , i n c l u s o a v e c e s m i n i a t u r i s t a , d e l trabajo real i -
z a d o por la C o n f e r e n c i a v é a n s e , por ejpl . , R. J. DUPUY, L'Océan partagé. Analyse 
dune negotiation (Troisiéme Conference des Nations Unies sur le Droit de la Mer), París , 
P e d o n e , 1979 , p r i n c i p a l m e n t e p p . 4 1 - 5 9 ; J. CASTAÑEDA, « N e g o t i a t i o n s or the 
E x c l u s i v e E c o n o m i c Zone at the Third U n i t e d n a t i o n s C o n f e r e n c e o n T h e L a w 
of the Sea», Essays in International Law in honour of judge M. Lachs, La H a y a , N i j -
hoff, 1984 , p p . 6 0 5 - 6 2 4 ; J. P. LEVY, La Conference des Nations Unies su le Droit de la 
Mer. Histoire dune negotiation singuliere, Paris , P e d o n e , 1 9 8 3 , p p . 4 3 y ss.; S. ODA, 
The Law of the Sea in our Time I: New Developments, 1966 1975, L e y d e n , Sijthoff, 
1977, p p . 145 y ss; B. H. OXMAN, La troisiéme Conference des Nations Unies sur le 
Droit de la Mer, Traite de Nouveau Droit de la Mer, ob. cit. nota 1, p p . 1 4 3 - 2 1 6 . P u e -
d e n c o n s u l t a r s e i g u a l m e n t e los p u n t u a l e s e s t u d i o s de l o s resu l tados o b t e n i d o s 
e n las d i f erente s s e s i o n e s d e la C o n f e r e n c i a d e , entre otros , J. R. STEVENSON y B. 
H. OXMAN, e n AJIL, Vol . 69 , n ú m s . 1 y 4, 1975 , p p . 1-30 y 7 6 3 - 7 9 7 ; B. H. 
OXMAN, e n AJIL, V o l . 7 1 , n ú m . 2, 1977 , p p . 2 4 7 - 2 6 9 ; V o l . 72 , n ú m . 1, 1978 , p p . 
1-41; Vol . 74 , n ú m . 1, 1980 , p p . 1-47; v o l . 75 , n ú m . 2, 1 9 8 1 , p p . 2 1 1 - 2 5 6 y V o l . 
76 , n ú m . 1, 1982 , p p . 1-23; y los de T. TREVES, e n la Rivis ta di Dirit to I n t e r n a -
z i o n a l e (en a d e l a n t e RDI) , 1977 , n ú m s . 3-4 , p p . 5 6 6 - 5 7 8 ; 1979 , n ú m s . 1 y 4 , p p . 
1 2 5 - 1 5 4 y 7 1 7 - 7 4 2 ; 1980 , n ú m s . 2-4 , p p . 4 3 2 - 4 6 3 ; y 1983 , n ú m s . 2-3 , p p . 2 8 4 -
4 2 2 . 
3. Repárese , e n este s e n t i d o , e n el d e s e n c a n t o e x p r e s a m e n t e m a n i f e s t a d o 
por a l g u n a s d e l e g a c i o n e s c u a n d o e n la 182 s e s i ó n p l e n a r i a de la C o n f e r e n c i a 
e x p l i c a r o n su v o t o : A r g e n t i n a , C a n a d á , C h i l e , Franc ia , H o n d u r a s y J a p ó n (afir-
m a t i v o ) ; V e n e z u e l a ( n e g a t i v o ) ; Bu lgar ia , P a í s e s Bajos , R e i n o U n i d o , Rep . F e d e -
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d e l a d e l e g a c i ó n d e E s t a d o s U n i d o s , p o r v o t a c i ó n , q u e dio u n 
r e s u l t a d o d e 1 3 0 v o t o s a f a v o r , 4 e n c o n t r a y 18 a b s t e n c i o n e s 4 , 
a m é n d e l o s 17 E s t a d o s q u e , p o r u n a u o t r a c a u s a , n o l l e g a r o n a 
ral d e A l e m a n i a y la U n i ó n S o v i é t i c a ( a b s t e n c i o n e s t a ) ; vid. infra la n o t a 4 . 
D o c . A / C O N F . 6 2 / S R . 1 8 2 , d e 3 0 d e abri l de 1 9 8 2 . V é a s e t a m b i é n J . P. LEVY, 
La Conference..., ob.cit. nota 2, p p . 1 3 5 - 1 3 6 . 
E s t a m o s p u e s , c o m o h a s u b r a y a d o el prof. J . A. PASTOR RIDRUEJO —Curso de 
Derecho Internacional Público, M a d r i d , T e c n o s , 1 9 8 6 , p p . 2 9 7 y 2 9 9 — , a n t e u n a 
C o n v e n c i ó n n e g o c i a d a b á s i c a m e n t e por c o n s e n s o pero a d o p t a d a por v o t a c i ó n . 
T é n g a s e , c o n t o d o , e n c u e n t a las d i f e r e n c i a s e s t a b l e c i d a s e n e l Prop io R e g l a -
m e n t o d e la C o n f e r e n c i a para la a p r o b a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s y c u e s t i o n e s d e 
f o n d o y la a d o p c i ó n d e l t e x t o d e la C o n v e n c i ó n e n s u c o n j u n t o (arts. 3 7 y 
3 9 de l Rglt . ) . El R e g l a m e n t o se e n c u e n t r a r e c o g i d o e n e l D o c . A / C O N F . 6 2 / 
3 0 . 
En g e n e r a l , r e s p e c t o de la u t i l i z a c i ó n d e l c o n s e n s o y d e l packagedea! c o m o 
m é t o d o s de trabajo d e la C o n f e r e n c i a v é a s e , por ejpl . , B. BUZAN, « N e g o t i a t i n g 
b y c o n s e n s u s : d e v e l o p m e n t s i n t e c h n i q u e at t h e U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e 
o n the L a w o f t h e Sea», AJIL, V o l . 7 5 , n u m . 2 , 1 9 8 1 , p p . 3 2 4 - 3 4 8 ; H. CAMINOS 
y M . R. MOLITOR, «Progress ive d e v e l o p m e n t o f i n t e r n a t i o n a l L a w a n d t h e 
p a c k a g e dea l» , AJIL, V o l . 7 9 , n u m . 4 , 1 9 8 5 , p p . 8 7 1 - 8 9 0 ; M . HARDY, « D e c i s i ó n 
M a k i n g at the L a w o f the Sea C o n f e r e n c e * , Revue Beige de Droit International 
(en a d e l a n t e R B D I ) , 1 9 7 5 - 2 , p p . 4 4 2 - 4 7 4 ; M . R. JEANNEL, «Les g r a n d s c o m p r o -
m i s d e la C o n f e r e n c e s , Perspectives du Droit de la Mer a I'issue de la III Confe-
rence de Nations Unies, C o l l o q u e d e R o u e n , 2 - 4 j u n i o 1 9 8 3 , París , P e d o n e , 
1 9 8 4 , p p . 6 9 8 2 ; G. DE LACHARRIERE, «Aspec t s j u r i d i q u e s d e la n e g o t i a t i o n sur 
u n p a c k a g e d e a l á la C o n f e r e n c e d e s N a t i o n s U n i e s sur l e Droi t d e la Mer» , 
Essays in Honour of E. Castren, H e l s i n k i , 1 9 7 9 , p p . 3 0 - 4 5 ; T. TREVES, « D i v i c e s to 
fac i l i ta te c o n s e n s u s : T h e e x p e r i e n c e of t h e L a w of t h e Sea C o n f e r e n c e * , The 
Italian Yearbook of International Law (en a d e l a n t e IYIL), V o l . II , 1 9 7 6 , p p . 3 9 -
6 0 ; IDEM, «Une n o u v e l l e t e c h n i q u e d a n s la c o d i f i c a t i o n d u droi t i n t e r n a t i o -
na l : l e C o m i t é r e d a c t i o n d e la C o n f e r e n c e sur l e droi t d e la m e r , AFDI, 1 9 8 1 , 
p p . 6 5 - 8 5 ; D . VIGNES, «Wil l the Third C o n f e r e n c e o n t h e L a w of t h e Sea 
W o r k a c c o r d i n g to t h e c o n s e n s u s rule?», AJIL. V o l . 6 9 , n u m . 1 , 1 9 7 5 , p p . 
1 1 9 - 1 2 9 . 
4 . A favor v o t a r o n m a s i v a m e n t e el G r u p o de los 7 7 , as í c o m o t a m b i é n l o 
h i c i e r o n , entre los m á s r e p r e s e n t a t i v o s de l G r u p o o c c i d e n t a l : C a n a d a , F i n l a n -
d ia , S u e c i a , S u i z a y cuatro E s t a d o s m i e m b r o s d e la CEE: D i n a m a r c a , Franc ia , 
Grecia e I r landa . T e n g a s e , e n c u e n t a , por otra parte , q u e l o s v o t o s f a v o r a b l e s 
a la a p r o b a c i ó n d e la C o n v e n c i ó n v i e n e n e n gran m e d i d a a c o i n c i d i r c o n los 
d e l o s E s t a d o s s i g n a t a r i o s e n M o n t e g o B a y e l 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 2 ; vid., 
n o o b s t a n t e , infra la no ta 9 . V o t a r o n e n contra las d e l e g a c i o n e s r e p r e s e n t a n -
tes de los E s t a d o s U n i d o s , Israel , Turquía y V e n e z u e l a ; vid. infra la n o t a 1 5 . 
M i e n t r a s q u e se a b s t u v i e r o n las d e B é l g i c a , B u l g a r i a , C h e c o s l o v a q u i a , E s p a -
ñ a , H u n g r í a , I ta l ia , L u x e m b u r g o , M o n g o l i a , P a í s e s Bajos , P o l o n i a , R e i n o 
U n i d o , R e p . D e m o c r á t i c a A l e m a n a , R e p . F e d e r a l d e A l e m a n i a , RSS d e B i e l o -
rrusia, RSS de U c r a n i a , T a i l a n d i a , la U n i ó n S o v i é t i c a y Liberia — i n i c i a l m e n t e 
n o c o m p u t a d a — ; D o c . A / C O N F . 6 2 / S R . 1 8 2 , doc. cit. nota 3. V é a s e t a m b i é n B.H. 
OXMAN, La troisiéme... cit nota 2, p p . 2 1 4 2 1 5 ; D . VIGNES, «Note sur la t e r m i -
n a i s o n d e s t r a v a u x de la III C o n f e r e n c e sur le Droit d e la M e r et sur la por-
tee d e s t e x t e s a d o p t e s a M o n t e g o Bay le 1 0 d é c e m b r e d e 1 9 8 2 » , AFDI, 1 9 8 2 , 
PP. 7 9 4 - 8 1 0 , e n p p . 7 9 8 la n o t a 5 . 
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e m i t i r s u f r a g i o 5 . F u é e l 3 0 d e a b r i l d e 1 9 8 2 . A p e n a s s e i s m e s e s m á s 
t a r d e , e l 10 d e d i c i e m b r e , l a C o n v e n c i ó n s o b r e el D e r e c h o d e l M a r se 
a b r í a a l a f i r m a e n M o n t e g o B a y , e n e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s d e J a m a i c a , h a s t a e l 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 4 6 . 
1. Cómputo 
E n l a ceremonia d e l 10 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 2 , 117 E s t a d o s , N a m i -
b i a — r e p r e s e n t a d a p o r e l C o n s e j o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
t e r r i t o r i o — y l a s i s l a s C o o k (art . 3 0 5 . 1 ) , f i r m a r o n l a C o n v e n c i ó n y e l 
A c t a F i n a l d e l a I I I C o n f e r e n c i a s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r 7 , i n s t r u -
m e n t o é s t e q u e , a d e m á s , fué s u s c r i t o p o r o t r a s 30 d e l e g a c i o n e s , 2 3 d e 
5. B i e n p o r q u e n o q u i s i e r o n part ic ipar e n la v o t a c i ó n , b i e n por n o e n c o n -
trarse s u s d e l e g a c i o n e s p r e s e n t e s e n esta s e s i ó n . A s í A l b a n i a , Africa d e l Sur, 
A n t i g u a y Barbuda, Be l i ce , C o m o r a s , D o m i n i c a , Ecuador , G u i n e a Ecuator ia l , 
G a m b i a , Kiribati , M a l d i v a s , N a u r u , Is las S a l o m o n , La Santa S e d e , T o n g a , 
T u v a l u y V a n u a t u ; vid. el doc. cit. nota 4. A d v i é r t a s e , n o o b s t a n t e , las fluctuacio-
n e s q u e sobre es tos da tos e x i s t e n e n la propia Crónica de las N.U. d e j u n i o d e 
1982, Vo l . X I X , n u m . 6, entre las p p . 3 y 12. A s í c o m o entre las cifras a p u n t a d a s 
por a l g u n o s autores c o m o , por ejpl . , B. H . O X M A N S , La troisieme.... cit. nota 2, p p . 
2 1 4 - 2 1 5 y las notas 53 y 54; D . VIGNES, Note sur la..., cit. nota 4, p p . 798 , q u e c o m -
p u t a n 18 y 19, r e s p e c t i v a m e n t e , los Estados q u e n o l l e g a r o n a e m i t i r su v o t o . Y 
T. T. B. KOH y S. JAYAKUMAR, («The n e g o t i a t i n g process o f t h e Third U n i t e d 
N a t i o n s C o n f e r n c e o n the L a w of the Sea», United Nations Convention on the Law 
of the Sea, 1982, A comentary, Center for O c e a n s L a w a n d Po l i cy , U n i v e r s i t y o f 
V irg in ia , 1985 , p p . 29 y ss., e n p p . 134) que c o n t a n d o c o n los v o t o s s n o e m i t i d o s 
e l 3 0 de abril de 1982 s u m a n 17 a ú n c o m p u t a n d o a Liberia; vid. la no ta 
4. 
6. Y, a s i m i s m o , d e s d e e l I o d e j u l i o de 1983 , e n la sede d e las N.U. e n N u e v a 
York (art. 305 .2 ) . A s í p u e s , d e las d iversas o p c i o n e s a segu ir para f irmar e l t e x t o 
d e l t ra tado (en e l m o m e n t o m i s m o d e adoptarse e l t e x t o o u l t e r i o r m e n t e , e n 
u n a f echa fijada al e fec to ) , se pref ir ió dejar el tratado abierto a la f irma e n 
lugar d e t e r m i n a d o has ta u n a f echa tope , el 9 de d i c i e m b r e d e 1984 . S i s t e m a de 
f irma diferida q u e es e l que , por otra parte , se h a g e n e r a l i z a d o e n los tratados 
m u l t i l a t e r a l e s ab ier tos (por ejpl . e n e l p r o p i o C o n v e n i o sobre el D e r e c h o d e l o s 
Tratados , abierto a la f irma el 23 de m a y o d e 1969 , art. 8 1 ) . V é a s e A . REMIRO 
BROTONS, Lecciones de Derecho Internacional Público. Formación de normas y obligacio-
nes internacionales, M u r c i a , 1 9 8 1 , pp . 6 1 - 6 2 ; IDEM, Derecho Internacional Público. 2. 
Derecho de los Tratados, Cap. 3 (en p r e n s a ) . 
7. Traites multilatéraux deposes aupre's du Secretaire General. Etat au 31 décembre 
1982, N u e v a York, N a c i o n e s U n i d a s , 1983 , p p . 6 4 1 - 6 4 2 . 
R e s p e c t o de la p o s i b i l i d a d d e p a r t i c i p a c i ó n e n la C o n v e n c i ó n t a n t o d e Esta-
dos s o b e r a n o s c o m o de e n t i d a d e s n o es ta ta les v é a s e e l art. 3 3 0 5 . 1 , aptds . b) a f); 
as í c o m o , entre otros , S. ROSENNE, «La par t i c ipa t ion a la C o n v e n t i o n des N a t i o n s 
U n i e s sur le droit de la mer», Le nouveau Droit International de la Mer. o b . d ir ig ida 
por D. BARDONET y M . VIRALLY, París , P e d o n e , 1983 , p p . 2 8 7 - 3 4 1 ; D. VIGNES, «La 
par t i c ipa t ion d'ent i tés n o n é s ta t iques a la C o n v e n t i o n d e s N a t i o n s U n i e s sur le 
Droi t d e la mer», Perspectives..., ob.cit. nota 3, p p . 8 3 - 9 9 ; y H . CAMINOS, «Les sources 
d u Droit de la Mer», Traite' du nouveau... ob.cit. nota 1, p p . 27 y ss. , e n p p . 
8 1 - 8 8 . 
1 8 8 
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e l l a s E s t a d o s s o b e r a n o s 8 . E n t r e l o s E s t a d o s s i g n a t a r i o s d e l a C o n v e n -
c i ó n e l p r i m e r d í a se c o n t a b a n , c o m o e r a l ó g i c o p r e v e r , l a m a y o r í a 
d e l o s q u e v o t a r o n a f a v o r d e s u a d o p c i ó n —98 d e l o s 130 v o t o s 
f a v o r a b l e s 9 — , a s í c o m o d o c e d e l o s q u e e n a q u e l m o m e n t o se a b s t u -
8. El 10 de d i c i e m b r e de 1982 se p u s i e r o n a la f irma dos i n s t r u m e n t o s : la 
C o n v e n c i ó n de N.U. sobre el D e r e c h o de l Mar y el Acta F i n a l d e la I I I ' C o n f e -
renc ia —registro of ic ia l de los trabajos de ésta y q u e n o r m a l m e n t e s u s c r i b e n 
t o d o s los par t i c ipantes a e l la—. A s í p u e s , el Acta F i n a l fue f i rmada por 149 
d e l e g a c i o n e s , los 119 s ignatar ios de la C o n v e n c i ó n (vid. la no ta 7) , m á s 30 d e l e -
g a c i o n e s que só lo f i rmaron este i n s t r u m e n t o , a u n q u e s u f i c i e n t e ya a los e fec tos 
e x t r i c t a m e n t e au ten t i ca tor io s . Los 23 Estados que s ó l o f i rmaron el Acta F i n a l 
fueron , tres d e los q u e v o t a r o n e n contra de la a d o p c i ó n : Estados U n i d o s , Israel 
y V e n e z u e l a (Turquía, el cuarto Estado q u e v o t ó e n contra de la a d o p c i ó n , ni 
s iquiera q u i s o f irmar el Acta F i n a l ) . Seis de l o s que e l 30 de abril de 1982 se 
a b s t u v i e r o n : Bé lg i ca , E s p a ñ a , Ital ia , L u x e m b u r g o , el R e i n o U n i d o y la Rep . 
Federal d e A l e m a n i a . O n c e de los q u e h a b í a n v o t a d o a favor: B e n i n , B o t s w a n a , 
J a p ó n , J o r d a n i a , J a m a h i r i y a Árabe Libia, O m á n , Perú, Rep . de Corea, S a m o a , 
Suiza y Zaire. Y tres d e los q u e e n a q u e l l a f echa n o l l e g a r o n a e m i t i r su sufra-
g io : Ecuador , G u i n e a Ecuator ia l y la Santa Sede . (Vid. las n o t a s 4 y 5). 
T a m b i é n f i rmaron el Acta F ina l dos G o b i e r n o s q u e t e n í a n la c o n d i c i ó n de 
o b s e r v a d o r e s e n v irtud d e la Res . 3 3 4 (XXIX) d e la A s a m b l e a G e n e r a l d e la 
ONU: A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s y el territorio e n f i d e i c o m i s o d e las Is las de l Pací-
f ico (Estados f ederados de M i c r o n e s i a y la Rep . d e las I s las M a r s h a l l ) . A s í c o m o 
la CEE (art. 3 0 5 . l , f ) y arts. 1 y 2 de l A n e x o IX de la C o n v e n c i ó n ) . Y los s i g u i e n -
tes m o v i m i e n t o s d e l i b e r a c i ó n n a c i o n a l , a d m i t i d o s a la C o n f e r e n c i a e n c a l i d a d 
de o b s e r v a d o r e s c o n c a p a c i d a d para f irmar e l Acta F i n a l d e esta pero n o la C o n -
v e n c i ó n (art. 62 de l Rglt.; —vid. supra la no ta 3 — y la Res . IV aneja al Acta F ina l 
de la C o n f e r e n c i a ) : Afr ican N a t i o n a l Congres s of S o u t h Africa; P a n Afr icanis t 
Congress ; O r g a n i z a c i ó n de Liberac ión d e Pa le s t ina ; South W e s t Africa Peop le ' s 
O r g a a n i z a t i o n . V é a s e , por todos , Traites multilate'raux deposes aupres du Secretaire 
General. Etat au 31 de'cembre 1984, N u e v a York, N a c i o n e s U n i d a s , 1985 , p p . 7 0 2 -
7 0 3 . 
Por otra parte , entre los a u s e n t e s e n la s e s i ó n de M o n t e g o Bay e l 10 d e 
d i c i e m b r e de 1982 , n o firmando por t a n t o n i n g u n o de los i n s t r u m e n t o s p u e s t o s 
a la f irma este d ía , se c o n t a b a n los s i g u i e n t e s Es tados : A f g h a n i s t a n , A l b a n i a , 
A n t i g u a y Barbuda, Arabia Saudi ta , A r g e n t i n a , B o l i v i a , C o m o r a s , D o m i n i c a , 
G u a t e m a l a , G u i n e a , K a m p u c h e a D e m o c r á t i c a , Kiribati , L íbano , L i e c h t e n s t e i n , 
M a l í , N i c a r a g u a , Rep . Centroafr i cana , Rep . Á r a b e Siria, S a n M a r i n o , Sao T o m é 
y Pr inc ipe , Africa de l Sur, S w a z i l a n d i a y T o n g a . Otros tres Es tados q u e al pare -
cer si p r e s e n t a r o n c r e d e n c i a l e s para part ic ipar e n el p e r í o d o de s e s i o n e s de 
d i c i e m b r e de 1982 n o l l e g a r o n a firmar e l A c t a F ina l : El Sa lvador , M a d a g a s c a r 
y Qatar; V é a s e la Crónica de la ONU de febrero de 1983 , V o l . XX, n ú m . 2, p . 4; y 
de m a r z o d e 1983 , Vol . XX n ú m . 3, p . 4. 
9. As í : A n g o l a , Arge l i a , Aus tra l ia , Austr ia , B a h r e i m , B a n g l a d e s h , Barbados , 
B h u t a n , B i r m a n i a , Brasi l , B u r k i n a F a s o (ex A l t o V o l t a ) , B u r u n d i , C a v o Verde , 
C a m e r ú n (ex Rep . U n i d a d e l C a m e r ú n ) , C a n a d a , C o l o m b i a , C o n g o , Costa de 
Marf i l , Costa Rica , Cuba, C h a d , C h i l e , C h i n a , Chipre , D i n a m a r c a , Di j ibout i , 
Eg ip to , E m i r a t o s Á r a b e s U n i d o s , E t iop ia , Fiji, F i l i p i n a s , F i n l a n d i a , Franc ia , 
G a b ó n , G h a n a , G r a n a d a , Grec i ia , G u i i n e a B i s sau , G u y a n a , Hait í , H o n d u r a s , 
In d i a , I n d o n e s i a , Irak, Irán, I r landa , I s l a n d i a , J a m a i c a , K e n y a , K u w a i t , L e s o t h o , 
M a l a s i a , M a l t a , M a r r u e c o s , M a u r i c i o , M a u r i t a n i a , M é x i c o , M o n a c o , M o z a m b i -
ROSA MARIA RIQUELME CORTADO 
v i e r o n , c a s i t o d o s p e r t e n e c i e n t e s a l g r u p o s o c i a l i s t a l 0 , y s i e t e d e l o s 
E s t a d o s q u e n o e s t u v i e r o n p r e s e n t e s e n l a s e s i ó n d e a b r i l " . P o s t e r i o r -
m e n t e , d u r a n t e l o s d o s a ñ o s e n q u e e l texto d e l a C o n v e n c i ó n h a p e r -
m a n e c i d o a b i e r t o a l a f i r m a , 3 8 E s t a d o s m á s se h a n s u m a d o a l a 
l i s t a d e s u s s i g n a t a r i o s . T r e c e l o h i c i e r o n e n 1 9 8 3 1 2 , y v i e n t i c i n c o 
m á s 1 3 ; a ñ o e l q u e t a m b i é n f i r m a r o n d o s e n t i d a d e s n o e s t a t a l e s ; l a s 
I s l a s N i u e y la C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a ' 4 . A s í p u e s , e n l a 
a c t u a l i d a d y d e s d e el ú l t i m o d í a p r e v i s t o p a r a e l c i e r r e d e l t e x t o d e l a 
C o n v e n c i ó n a l a f i r m a , s u m a n 159 l o s s i g n a t a r i o s d e l a C o n v e n c i ó n 
s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r . 
Las c i f ras s o n e x p r e s i v a s . E l a p o y o p r e s t a d o a l a C o n v e n c i ó n , 
t a n t o e n el m o m e n t o d e s u a d o p c i ó n c o m o a l t i e m p o d e s u f i r m a , h a 
s i d o e n n ú m e r o s t o t a l e s m u y e l e v a d o , d e f o r m a q u e q u i e n e s se h a n 
que , N e p a l , Niger , N iger ia , N o r u e g a , N u e v a Z e l a n d i a , P a k i s t a n , P a n a m á , P a p u a 
N u e v a G u i n e a , Paraguay , Portuga l , Rep . D e m o c r á t i c a P o p u l a r d e Lao, Rep . 
D e m o c r á t i c a P o p u l a r d e Corea, Rep . D o m i n i c a n a , Rep . U n i d a de T a n z a n i a , 
R u m a n i a , R w a n d a , San V i c e n t e y las G r a n a d i n a s , Santa Lucía , S e n e g a l , S e y c h e -
l l e s , Sierra L e o n a , S ingapur , S o m a l i a , Sri L a n k a , S u d á n , S u e c i a , S u r i n a m e , Tri-
n i d a d y T o b a g o , T ú n e z , U g a n d a , U r u g u a y , V i v e t N a n , Y e m e n D e m o c r á t i c o , 
Y u g o s l a v i a , Z a m b i a y Z i m b a b w e . V é a s e Tratite's multUaterauz..., cit. n o t a 7, p p . 
6 4 1 - 6 4 2 . 
N o f i rmaron , e n c a m b i o , el t e x t o d e la C o n v e n c i ó n 32 E s t a d o s q u e si v o t a r o n 
a favor de su p r o y e c t o e l 30 de abril de 1982: A f g h a n i s t a n , Arabia Saud i ta , 
A r g e n t i n a , B e n i n , B o l i v i a , B o t s w a n a , El Sa lvador , G u a t e m a l a , G u i n e a , J a m a h i -
riya Árabe Libia, J a p ó n , J o r d a n i a , K a m p u c h e a D e m o c r á t i c a , L e i c h t e n s t e i n , 
L íbano , M a d a g a s c a r , M a l í , M a l a w i , N i c a r a g u a , O m á n , Perú , Qatar, Rep . Á r a b e 
Siria, Rep . Centroafr icana , Rep . de Corea, S a m o a , San M a r i n o , Su iza , S a n t o 
T o m é y Pr inc ipe , S w z i l a n d i a y Zaire. V é a s e , c o n todo , la n o t a 8. R e s p e c t o d e la 
f irma de l C o n v e n i o por a l g u n o d e es tos Es tados , vid. infra las n o t a s 12 y 
13. 
10. Bulgar ia , C h e c o s l o v a q u i a , H u n g r í a , Liberia, M o n g o l i a , Pa í ses Bajos , 
P o l o n i a , Rep . D e m o c r á t i c a A l e m a n a , RSS de Bie lorrus ia , RSS de Ucran ia , Tai-
l a n d i a y la U n i ó n Sovié t ica; v é a s e Traites multilateraux..., cit. no ta 7, p p . 
6 4 1 - 6 4 2 . 
11. Be l i ce , G a m b i a , Is las S a l o m o n , M a l d i v a s , N a u r u , T u v a l u y V a n u a t u ; 
v é a s e Traites multilateraux.... cit. nota 7, pp . 6 4 1 - 6 4 2 . Vid. t a m b i é n la n o t a 5. Lo 
m i s m o q u e para d e t e r m i n a r q u é Es tados n o l l e g a r o n a f irmar la C o n v e n c i ó n el 
10 de d i c i e m b r e de 1 9 8 2 , v é a n s e las n o t a s 8 y 9. 
12. Así: A f g h a n i s t a n , A n t i g u a y Barbuda, B e n i n , C a m b o y a , D o m i n i c a , G u a -
t e m a l a , J a p ó n , M a d a g a s c a r , M a l í , O m á n , Rep . de Corea, S a n t o T o m é y P r i n c i p e , 
y Zaire; Traites multilateraux..., cit. n o t a 8, p p . 6 9 1 - 6 9 2 . 
13. As í : Africa de l Sur, Arabia Saudi ta , A r g e n t i n a , Bé lg i ca , B o l i v i a , Bots -
w a n a , Bruen i D a r u s s a l a m , Rep . Centroafr i cana , C o m o r a s , El Sa lvador , E s p a ñ a , 
G u i n e a , G u i n e a Ecuator ia l , I ta l ia , L í b a n o , J a m a h i r i y a Árabe Libia, L i e c h t e n s -
t e in , L u x e m b u r g o , M a l a w i , N i c a r a g u a , Qatar, San Cristobal y N e v i s , S a m o a , 
Suiza y S w a z i l a n d i a ; Traites multilateraux..., cit. no ta 8, p p . 6 9 1 - 6 9 2 . 
14. Cf. art. 3 0 5 . 1 , aptds . c) y f) de la C o n v e n c i ó n de J a m a i c a d e 1982; v é a s e 
Traites multilateraux..., cit. no ta 8, p p . 6 9 1 - 6 9 2 . V é a s e t a m b i é n la re ferenc ia b i b l i o -
gráfica recogida e n la no ta 7 respecto a la p o s i b i l i d a d de f irmar la C o n v e n c i ó n 
por parte de e n t i d a d e s n o es ta ta les . 
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m a n t e n i d o h a s t a e l f i n a l r e a c i o s a f i r m a r l a f o r m a n u n r e d u c i d o 
g r u p o d e E s t a d o s : l o s c u a t r o q u e v o t a r o n e n c o n t r a d e l a a d o p c i ó n 
d e l t e x t o ( E s t a d o s U n i d o s , I s r a e l , T u r q u í a y V e n e z u e l a ) ; d o s d e l o s 
q u e e n a q u e l l a f e c h a se a b s t u v i e r o n ( R e i n o U n i d o y l a R e p . F e d e r a l 
d e A l e m a n i a ) ; c i n c o d e l o s q u e n o p a r t i c i p a r o n o e s t u v i e r o n a u s e n t e s 
e n l a v o t a c i ó n ( A l b a n i a , E c u a d o r , K i r i b a t i , La S a n t a S e d e y T o n g a ) ; 
y , p o r ú l t i m o , l o q u e es a l g o s o r p r e n d e n t e , c u a t r o E s t a d o s q u e v o t a -
r o n a f a v o r ( J o r d a n i a , P e r ú , S a n M a r i n o y l a R e p . Á r a b e S i r i a " . 
A h o r a b i e n , s i e l b a l a n c e q u e c a b r í a e x t r a e r d e l n ú m e r o d e f i r m a s 
r e c i b i d a s p o r l a C o n v e n c i ó n e s , a l m a r g e n d e l a calidad d e a l g u n a d e 
l a s a u s e n c i a s , p o s i t i v o , n o c a b e , h o y p o r h o y , l l e g a r a l a m i s m a c o n -
c l u s i ó n e n l o t o c a n t e a l número d e m a n i f e s t a n t e s d e l c o n s e n t i m i e n t o 
e n o b l i g a r s e p o r e l l a q u e l a s h a n s e g u i d o . A l e n t a d o s , q u i z á s , p o r l a 
a v a l a n c h a d e l a s p r i m e r a s s i g n a t u r a s , h u b o q u i e n e s c r e y e r o n , c o m o 
e l p r o p i o p r e s i d e n t e d e l a C o n f e r e n c i a —T.T.B. K O H — e n s u d i s c u r s o 
15. Las razones por las q u e es tos Es tados se h a n m a n t e n i d o al m a r g e n d e la 
f i rma d e la C o n v e n c i ó n ya f u e r o n e x p u e s t a s por a l g u n a s d e sus d e l e g a c i o n e s , 
t a n t o e l d ía de la a d o p c i ó n d e l t e x t o c o m o d u r a n t e l o s cuatro d ías q u e p r e c e d i e -
ron a la apertura a la f i rma de l C o n v e n i o e n M o n t e g o Bay para la f o r m u l a c i ó n 
de d e c l a r a c i o n e s . D e suerte q u e los Es tados U n i d o s reca l caron u n a v e z m á s su 
i n s a t i s f a c c i ó n c o n la i n s t i t u c i ó n prev i s ta para la e x p l o t a c i ó n m i n e r a d e los f o n -
dos m a r i n o s (Parte XI y A n e x o s c o r r e s p o n d i e n t e s ) . Las m i s m a s d i s p o s i c i o n e s 
q u e s i n d u d a p e r j u d i c a b a n l o s i n t e r e s e s de l R e i n o U n i d o y la Rep . Federa l de 
A l e m a n i a , si b i e n , las d e l e g a c i o n e s d e es tos p a í s e s s i m p l e m e n t e s e ñ a l a r o n su 
d i s c o n f o r m i d a d c o n la C o n v e n c i ó n e n su c o n j u n t o q u e , c o m o m a n i f e s t ó e l 
representante de l R e i n o U n i d o , n e c e s i t a b a p r o f u n d a s m e j o r a s , n o d e s c a r t a n d o 
q u e m á s a d e l a n t e se l l evara a c a b o la r e v i s i ó n de a l g u n a s de sus partes; (vid. 
infra e l a p t d o . B) d e este m i s m o epgrf . ) . V e n e z u e l a y Turquía se m o s t r a r o n e s p e -
c i a l m e n t e d e s c o n t e n t a s c o n las d i s p o s i c i o n e s re la t ivas a la d e l i m i t a c i ó n de la 
p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l y de la z o n a e c o n ó m i c a e x c l u s i v a entre Estados s i t u a d o s 
frente a frente o c o n costas a d y a c e n t e s ; a l o q u e Turquía —que n i s iqu iera q u i s o 
f irmar e l Acta F i n a l de la C o n f e r e n c i a sobre e l D e r e c h o d e l Mar; vid. la n o t a 8— 
a ñ a d í a s u o p o s i c i ó n al r é g i m e n e s t a b l e c i d o a la n a v e g a c i ó n para los e s t r e c h o s 
i n t e r n a c i o n a l e s y la i m p o s i b i l i d a d d e f o r m u l a r reservas a las d i s p o s i c i o n e s d e la 
C o n v e n c i ó n (arts. 3 0 9 y 3 1 0 ) . Por su parte , Israel se h a m a n t e n i d o a l e jada d e la 
C o n v e n c i ó n por la p o s i b i l i d a d d a d a a la OLP para f irmar e l A c t a F i n a l — vid. la 
n o t a 8— as í c o m o la d e c l a r a c i ó n f o r m u l a d a por e l G o b i e r n o d e Israel al f irmar 
él m i s m o e l Acta F i n a l d e la C o n f e r e n c i a , Traites multilateraux.... cit. n o t a 8, p p . 
7 0 3 . E c u a d o r reiteró, entre otras c o s a s , su r e i v i n d i c a c i ó n de u n m a r territorial 
d e 2 0 0 m i l l a s . Perú p a r e c i ó contrar io a las d i s p o s i c i o n e s sobre m a r territorial y 
ZEE e n c u a n t o a la r e l a c i ó n d e es tas z o n a s m a r i n a s c o n los d e r e c h o s e s tab l ec i -
dos e n la C o n v e n c i ó n respecto al e s p a c i o a é r e o s i t u a d o sobre e l l a s . E n f in , La 
Santa Sede s i m p l e m e n t e se reservó e l d e r e c h o a es tudiar e l t e x t o de la C o n v e n -
c i ó n c o n miras a f irmarla y ratif icarla, l o q u e e v i d e n t e m e n t e h a d e c i d i d o n o 
hacer . V é a s e el D o c . A / C O N F . 6 2 / S R . 1 8 2 , cit. e n la n o t a 3; as í c o m o al Crónica de 
la ONU d e j u n i o d e 1982 , V o l . X I X , n ú m . 6, p p . 17-19; y febrero de 1 9 8 3 , V o l . 
X X , n ú m . 2, p p . 4 -10 . 
Los n o s igna tar io s p o d r á n m a n i f e s t a r su c o n s e n t i m i e n t o e n ob l igarse por e l la 
m e d i a n t e la a d h e s i ó n (art. 307) e n c u a l q u i e r m o m e n t o , s i n impor tar q u e la 
C o n v e n c i ó n n o h u b i e r a e n t r a d o e n v igor . 
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d e c l a u s u r a e n d i c i e m b r e d e 1 9 8 2 1 6 , q u e d o s a ñ o s s e r í a n b a s t a n t e s 
p a r a c o n s e g u i r e l d e p ó s i t o d e l o s s e s e n t a i n s t r u m e n t o s d e r a t i f i c a c i ó n 
o a d h e s i ó n r e q u e r i d o s p a r a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n v e n c i ó n 
(art . 3 0 8 . 1 ) 1 7 , c o n lo q u e se h a r í a c o i n c i d i r f e l i z m e n t e el a c o n t e c i -
m i e n t o d e s u e n t r a d a e n v i g o r , p r e s u m i b l e m e n t e p a r a 1 9 8 5 , c o n l a 
f e c h a p r e v i s t a p a r a e l c i e r r e d e l t e x t o d e l T r a t a d o a l a f i r m a . 
E v i d e n t e m e n t e se e q u i v o c a r o n . C o m o l a s firmas e s t a m p a d a s e n 
e l C o n v e n i o n o v i n c u l a n j u r í d i c a m e n t e a n i n g ú n G o b i e r n o a m a n i -
f e s t a r e l c o n s e n t i m i e n t o d e l E s t a d o e n o b l i g a r s e p o r é l e n u n p l a z o 
p r e f i j a d o , n i t a n s i q u i e r a les f u e r z a a p r e s t a r l o a l g ú n d í a , a q u e l p l a z o 
se h a c u m p l i d o s o b r a d a m e n t e , p e r o n o l o s p r o n ó s t i c o s y e s p e r a n z a s 
q u e l o a c o m p a ñ a b a n . E n e f e c t o , a l 31 d e d i c i e m b r e d e 1985 s ó l o 
v e i n t i c i n c o s i g n a t a r i o s , e n t r e E s t a d o s —casi t o d o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e l o s 77— y o t r a s e n t i d a d e s , h a b í a n d e p o s i t a d o e n m a n o s d e l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s u n i n s t r u m e n t o d e r a t i f i -
c a c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n (art . 3 0 6 ) . T a n s ó l o u n E s t a d o l a r a t i f i c ó e n 
1 9 8 2 1 8 ; o t r o s s i e t e E s t a d o s y N a m i b i a l o h i c i e r o n e n 1 9 8 3 l 9 ; c i n c o e n 
1 9 8 4 2 0 ; y o n c e m á s e n 1 9 8 5 2 1 . 
2. Consecuencias: 
C o m o a c a b a m o s d e v e r , e l c ó m p u t o q u e a r r o j a n l a s p r e s t a c i o n e s 
d e l c o n s e n t i m i e n t o e n v i n c u l a r s e p o r l a C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a , q u e 
a p e s a r d e l a u m e n t o d e r i t m o e x p e r i m e n t a d o e n 1985 n o a l c a n z a n 
a ú n n i l a m i t a d d e l a s e x i g i d a s p a r a s u e n t r a d a e n v i g o r , i n d u c e a 
r e v i s a r a l a b a j a l o s p r o n ó s t i c o s d e m a s i a d o o p t i m i s t a s h e c h o s a e s t e 
r e s p e c t o e n e l p a s a d o . H a b r á q u e e s p e r a r a ú n u n t i e m p o p a r a v e r l o 
c u m p l i d o , a u n q u e p o d e m o s y a c o n s o l a r n o s c o n el i m p u l s o q u e e l 
p r o c e s o d e e l a b o r a c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n h a s u p u e s t o p a r a l a c o n s a -
g r a c i ó n , c r i s t a l i z a c i ó n y g e n e r a c i ó n d e n u e v a s n o r m a s d e D e r e c h o 
16. En la 193 s e s i ó n p l e n a r i a de la C o n f e r e n c i a , 10 d e d i c i e m b r e de 1982; 
Doc . A / C O N F . 6 2 / S R . 1 9 3 . 
17. S e g ú n e s t a b l e c e e x p r e s a m e n t e el art. 308.1 de la C o n v e n c i ó n d e J a m a i -
ca: «La presente C o n v e n c i ó n entrará e n v igor 12 m e s e s d e s p u é s d e la f e c h a e n 
que haya s ido deposi tado el s e x a g é s i m o ins trumento de ratificación o adhes ión». 
18. Fiji, el 10 de d ic iembre de 1982; véase Traites multilateraux..., cit. nota 7, p . 641 . 
19. Estos s iete Estados —todos s ignatarios d e la C o n v e n c i ó n desde el pr imer 
día—, son: B a h a m a s , Be l ice , Egipto , G h a n a , J a m a i c a , M é x i c o y Zambia; Véase 
Traites multilateraux..., cit. nota 8, p p . 6 9 1 - 6 9 2 . 
20. Así: Costa de Marfi l , Cuba, F i l ip inas , G a m b i a y S e n e g a l ( i g u a l m e n t e sig-
natarios de su texto el 10 de d i c i e m b r e de 1982); v é a s e Traites multilateraux..., cit. 
nota 8, pp . 6 9 1 - 6 9 2 . 
2 1 . De los Estados que h a n ratif icado la C o n v e n c i ó n e n 1985, n u e v e h a b í a n 
firmado su texto e n 1982: Bahre in , C a m e r ú n , Irak, I s landia , Rep . U n i d a d e Tanza-
n ia , Santa Lucía, Sudán , Togo y T ú n e z . M a l í y G u i n e a , que f irmaron e n 1983 y 
1984 re spec t ivamente , t a m b i é n la ratificaron e n 1985; v é a s e Traites multilateraux 
deposes auprés du Secretaire General. Etat au 31 décembre 1985. N u e v a York, N a c i o n e s 
U n i d a s , 1986, pp. 715 -716 . 
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2 2 . Cf. los arts. 38 y 43 d e la C o n v e n c i ó n de V i e n a sobre e l D e r e c h o de l o s 
Tratados ( 1 9 6 9 ) . Si b i e n , R. J. DUPUY, «Pol i t iques n a t i o n a l e s et s y s t é m e j u r i d i q u e 
i s su d e la 3° C o n f e r e n c e s , Perspectives..., cit. nota 3, p p . 2 4 9 - 2 7 5 ) , e n p p . 265 y 
n o t a 10) adv ier te c o m o e l p r i m e r o d e es tos p r e c e p t o s se refiere a la c o i n c i d e n c i a 
de u n a regla c o n v e n c i o n a l c o n otra c o n s u e t u d i n a r i a y n o a la c r e a c i ó n d e la 
s e g u n d a por la p r i m e r a . Vid. t a m b i é n el art. 317 .3 de l C o n v e n i o d e J a m a i c a 
( 1 9 8 2 ) , p u e s a u n q u e d i c h o p r e c e p t o se o c u p a e s p e c i a l m e n t e de s u d e n u n c i a , e n 
e l aptd . s e ñ a l a d o se i n d i c a c o m o d i c h a d e n u n c i a «no afectará e n n a d a al deber 
de l Es tado Parte de c u m p l i r toda o b l i g a c i ó n e n u n c i a d a e n la p r e s e n t e C o n v e n -
c i ó n i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la C o n v e n c i ó n » ; vid. H. CAMINOS, Les sources..., cit. 
nota 7, p . 30. 
Entre los n u m e r o s o s trabajos q u e r e c i e n t e m e n t e h a n s i d o c o n s a g r a d o s a l a n á -
l i s i s d e las r e l a c i o n e s entre e l D e r e c h o d e l M a r y e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n -
s u e t u d i n a r i o , v é a n s e L. CAFLISCH, «La C o n v e n t i o n d e s N a t i o n s U n i e s sur le droit 
de la m e r a d o p t é e le 30 avri l 1982», Annuaire Suisse de Droit International (ASDI), 
1 9 8 3 , p p . 3 9 - 1 0 4 ; R. GOY, «Les sources du Droit et la Convention, droit conventionnel 
et droit coutumier», Perspectives.... cit. nota 3, p p . 3 - 5 6 , e n p p . 33 y ss . ; E. JIMÉNEZ 
DE ARECHAGA, C u s t o m a r y L a w a n d t h e C o n f e r e n c e o n t h e L a w o f t h e Sea , 
Essays in honour M. Lachs, cit. nota 2, p p . 5 7 5 - 5 8 5 ; G . DE LACHARRIERE, Droit conven-
tionnel et droit coutumier, «Propos sur le n o u v e a u droit de la mer» , C o l o q u i o orga-
n i z a d o por L ' A c a d é m i e D i p l o m a t i q u e I n t e r n a t i o n a l , 16 17 j u n i o 1983 , París , 
P e d o n e , 1985 , p p . 6 0 - 7 0 ; L. T. LEE, «The L a w o f the Sea C o n v e n t i o n a n d third 
States», AJIL, V o l . 77 , n u m . 3, 1 9 8 3 , p p . 5 5 3 - 5 6 6 ; T. TREVES, Problemas generales 
del Derecho internacional a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar, Cursos de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e Vitoria Gas te i z , 1984 , Vi tor ia , 
U n i v e r s i d a d de l País V a s c o , 1985 , p p . 2 1 - 6 2 , e n p p . 34 y ss.; D . VIGNES, «L'océan 
s h i s m a t i q u e sur la c o d i f i c a t i o n d u droit de la mer» , Essays in honour M. Lachs, cit. 
nota 2, p p . 34 -45 ; B. VUKAS, «The i m p a c t o f the Third U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e 
o n the l a w of the sea au c u s t o m a r y law» e n ROZAKIS y STEPHANOU, The new Law of 
the Sea, A t e n a s - A m s t e r d a m , 1 9 8 3 , p . 3 3 - 5 4 . 
23 . V é a n s e , e n este s e n t i d o , las r e c i e n t e s a f i r m a c i o n e s d e l T U , q u e e n rela-
c i ó n c o n e l c o n c e p t o de ZEE d e c l a r ó q u e «puede ser c o n s i d e r a d o c o m o u n a 
parte de l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l m o d e r n o » ( A s u n t o sobre la d e l i m i t a c i ó n d e la 
p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l entre T ú n e z y Libia, C U , Recueil 1 9 8 2 , p p . 18 y ss . ) ; o 
re f i r i éndose t a n t o a la ZEE c o m o a la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l h a e s t i m a d o q u e 
ciertas d i s p o s i c i o n e s d e la C o n v e n c i ó n de J a m a i c a d e 1982 regu ladoras d e es tas 
i n s t i t u c i o n e s « p u e d e n ser c o n s i d e r a d a s c o m o c o n f o r m e s a c t u a l m e n t e c o n e l 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l G e n e r a l e n la mater ia» ( A s u n t o de la d e l i m i t a c i ó n d e la 
frontera m a r í t i m a e n la r e g i ó n d e l Gol fo d e M a i n e , C U , Recueil 1984 , p p . 
2 9 4 . 
Por otra parte , e l r e c o n o c i m e n t o de l carácter c o n s u e t u d i i n a r i o de es tas ins t i -
t u c i o n e s e v i d e n t e m e n t e va referido a las g r a n d e s l í n e a s q u e las c o n f i g u r a n , pero 
n o a otros a s p e c t o s e n los q u e las d i s p o s i c i o n e s de la C o n v e n c i ó n d e s c i e n d e n a 
los de ta l l e s de su concre ta r e g u l a c i ó n . A s í , por ejpl . , si e n r e l a c i ó n c o n la ZEE es 
1 9 3 
i n t e r n a c i o n a l c o n s u e t u d i n a r i o y a o p o n i b l e s o e n c a m i n o d e l l e g a r a 
s e r l o e n e l f u t u r o a t o d o s l o s E s t a d o s a l m a r g e n d e l a e x p r e s i ó n for -
m a l d e s u c o n s e n t i m i e n t o e n o b l i g a r s e 2 2 . A s í , se h a a f i r m a d o q u e y a 
t i e n e n o e s t á n e n t r a n c e d e a d q u i r i r e s t e c a r á c t e r c o n s u e t u d i n a r i o , l o s 
c o n c e p t o s d e zona económica exclusivay plataforma continental h a s t a e l 
l í m i t e d e l a s 2 0 0 m i l l a s 2 \ y d e q u e m á s a l l á d e l a s z o n a s s o m e t i d a s 
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a l a j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l e x i s t e u n á r e a d e s u e l o y s u b s u e l o m a r i n o 
q u e es patrimonio común de la humanidad1*. C a t e g o r í a s n u e v a s a l a s 
p o s i b l e af irmar e l carácter d e c o s t u m b r e de l p r i n c p i o s e g ú n el cua l e l Es tado 
r ibereño t i e n e d e r e c h o s e x c l u s i v o s sobre las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s r e l a c i o n a -
das c o n los recursos d e la z o n a , n o cabe , e n c a m b i o , la m i s m a o p i n i ó n e n rela-
c i ó n a la e s t ruc turac ión de los d e r e c h o s d e p e s c a r e c o n o c i d o s e n la z o n a a 
terceros Estados; vid., e n este s e n t i d o , L. CAFLISCH, La Convention..., cit. nota 22, p p . 
8 1 - 8 2 ; T . TREVES, Problemas generales..., cit. nota 22, p p . 4 0 - 4 1 . M á s p r o b l e m a s , s i n 
e m b a r g o , p l a n t e a la a f i r m a c i ó n o n o d e l carácter c o n s u e t u d i n a r i o de los l í m i t e s 
m á x i m o s e s t a b l e c i d o s e n la C o n v e n c i ó n para la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l «resi-
dual» (art. 7 6 , 4 y 5 ) , p u e s si c o m p a r t o la o p i n i ó n d e C. GUTIÉRREZ ESPADA, 
« R e f l e x i o n e s sobre el a p r o v e c h a m i e n t o de los recursos d e l s u e l o y s u b s u e l o de l 
mar: De la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l a la z o n a d e l o s f o n d o s m a r i n o s » . Anuario de 
Derecho Marítimo (ADM), V o l . IV, 1 9 8 6 , p p . 1 5 7 y ss., e n p p . 1 7 5 - 1 7 7 ) , e n el s e n -
t ido de que ta les l í m i t e s n o s o n n o r m a s c o n s u e t u d i n a r i a s , ya s o n var ias las 
v o c e s q u e a p u n t a n la p o s i b i l i d a d d e q u e a d q u i e r a n este carácter d e b i d o , sobre 
t o d o , a la s i m p l i c i d a d c o n q u e ta les l í m i t e s m á x i m o s h a n s i d o descr i tos e n la 
C o n v e n c i ó n ; as í T . TREVES, La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare del 
10 dkembre 1982, M i l á n , Giuffre , 1 9 8 3 , p p . 2 9 3 0 ; IDEM, Problemas..., cit. supra, p . 
4 2 . O i n c l u s o y e n d o m á s l e jos , p i e n s a n q u e la c o n s i d e r a c i ó n d e c o s t u m b r e d e 
las n o r m a s sobre e l l í m i t e ex ter ior d e la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l res idua l sería 
c o n v e n i e n t e para ev i tar q u e los r ibereños se e x t e n d i e r a n m á s a l lá d e los t o p e s 
prev i s tos e n la prop ia C o n v e n c i ó n ; L. CAFLISCH, La Convention..., cit. supra, p p . 8 9 -
9 0 . 
2 4 . D i c h a a f i r m a c i ó n podr ía , e n e fec to , v e n i r a v a l a d a por las m a n i f e s t a c i o -
n e s q u e d u r a n t e e l t ranscurso de la III C o n f e r e n c i a sobre e l D e r e c h o d e l M a r 
h i c i e r o n los p a í s e s e n desarro l lo , al c o n s i d e r a r q u e e l p r i n c p i o q u e dec lara la 
z o n a d e los f o n d o s m a r i n o s c o m o p a t r i m o n i o c o m ú n de la h u m a n i d a d (conte -
n i d a e n la R e s . 2 . 7 4 9 (XXV) d e 1 7 de d i c i e m b r e d e 1 9 7 0 de la A s a m b l e a G e n e r a l 
de las N.U.) es ya u n a n o r m a c o n s u e t u d i n a r i a y has ta de ius cogens i n t e r n a c i o -
na l . A s í lo a f i r m a r o n r e i t e r a d a m e n t e los p a í s e s p e r t e n e c i e n t e s a l G r u p o d e l o s 
7 7 a través d e var ias cartas r e m i t i d a s por e l p r e s i d e n t e de es te G r u p o al d e la 
C o n f e r e n c i a (Carta, d e f echa 2 4 abril 1 9 7 9 , D o c . A / C O N F . 6 2 / 7 7 ; Carta d e 2 3 
a g o s t o 1 9 7 9 , Doc . A / C O N F . 6 2 / 8 9 ; Carta de 2 9 a g o s t o 1 9 8 0 , D o c . A / C O N F . 6 2 / 1 0 6 , 
e n Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Documentos Ofi-
ciales, V o l s . XI , p p . 8 7 - 8 9 ; XII , p p . 7 9 - 8 0 ; X I V , p p . 1 2 8 - 1 3 1 . V é a s e t a m b i é n , M . 
BENNOUNA, «Les droits d ' e x p l o i t a t i o n des re s sources m i n e r a l e s d e s océans» , Le 
nouveau Droit international de la mer, o b . d ir ig ida por D. BARDONET y M . VIRALLY, 
París , P e d o n e , 1 9 8 3 , p p . 1 1 7 y ss. , e n p p . 1 2 8 - 1 2 9 ; E. JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Cus-
tomary..., cit. nota 22, p p . 5 8 2 - 5 8 3 ; J . JUSTE RUIZ y M . CASTILLO DAUDI, «La e x p l o t a -
c i ó n d e la z o n a d e f o n d o s m a r i n o s m á s a l lá d e la j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l (El 
p a t r i m o n i o c o m ú n de la h u m a n i d a d frente a las l e g i s l a c i o n e s n a c i o n a l e s ) » , ADI, 
Vol . IV, 1 9 8 3 - 1 9 8 4 , p p . 6 5 , y ss. , e n p. 7 1 ; A . CH. Kiss , «La n o t i o n d e p a t r i m o i n e 
c o m m u n d e l ' h u m a n i t é » , R. des C, t. 1 7 5 , 1 9 8 2 - 1 1 , p p . 9 9 y ss. , e n p p . 2 3 4 - 2 3 5 ; 
F. ORREGO VICUÑA, «Les l e g i s l a t i o n s n a t i o n a l e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e s f o n d s 
m a r i n s et l eur c o m p a t i b i l i t é a v e c le Droit i n t e r n a t i o n a l * , AFDI, 1 9 7 8 , p p . 8 1 0 y 
ss., e n p p . 8 1 5 - 8 1 6 y la n o t a 4 0 d o n d e cita d e t e r m i n a d o s p a í s e s part idar ios de 
que la n o c i ó n d e los f o n d o s m a r i n o s r e p r e s e n t a n u n n u e v o p r i n c i p i o d e ius 
cogens i n t e r n a c i o n a l ; y J . A . PASTOR RIDRUEJO, La explotación de los fondos marinos 
más allá de la jurisdicción nacional, «Cuadernos de la Cátedra J . B . Schott», V a l l a d o -
l id , 1 9 7 5 , p . 7 9 . 
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q u e h a b r í a n d e a ñ a d i r s e n o c i o n e s codificadas e n G i n e b r a e n 1 9 5 8 
( m a r t e r r i t o r i a l , z o n a c o n t i g u a , a l t a m a r . . . ) y q u e la C o n v e n c i ó n d e 
1 9 8 2 , r e n o v a n d o s u b a r n i z , se h a l i m i t a d o e n b u e n a m e d i d a a r e p r o -
d u c i r 2 5 . 
La c o n s i d e r a c i ó n d e l e s t a d o a c t u a l d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
c o n s e n t i m i e n t o e n o b l i g a r s e p o r l a C o n v e n c i ó n d e p a r a u n p a n o r a m a 
a ú n m u c h o m á s i n c i e r t o p o r l o q u e se r e f i e r e a s u p a r t e m á s l l a m a -
t i v a y n o v e d o s a p o r e l comunitarismo q u e e n e l l a se p r e d i c a : l a Z o n a 
I n t e r n a c i o n a l d e F o n d o s M a r i n o s y O c e á n i c o s . Si n o s f i j a m o s n o s ó l o 
e n e l n ú m e r o d e l o s E s t a d o s contratantes s i n o t a m b i é n , y s o b r e t o d o , 
e n e l l u g a r y p e s o e s p e c í f i c o , c u a n t i f i c a d o e c o n ó m i c a m e n t e , q u e o c u -
p a n e n l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l , l a c o n c l u s i ó n a l a f u e r z a h a d e 
se r p e s i m i s t a . E n e f e c t o , s i e n d o l a c o n t r i b u c i ó n a l p r e s u p u e s t o o r d i -
n a r i o d e l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s d e l o s v e i n t i c i n c o 
s u j e t o s q u e h a n r a t i f i c a d o l a C o n v e n c i ó n —y, p o r h i p ó t e s i s , l a d e l o s 
t r e i n t a y c i n c o q u e l e s s i g a n — i n s i g n i f i c a n t e 2 6 , ¿ C o m o s i n n i n g ú n 
t i p o d e r e c u r s o s , n i f i n a n c i e r o s n i t e c n o l ó g i c o s , p o d r á p o n e r s e e n 
m a r c h a e l m e c a n i s m o d i s e ñ a d o e n l a C o n v e n c i ó n p a r a l a e x p l o r a -
c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l a s r i q u e z a s d e l a Z o n a ? . ¿ N o p e l i g r a r á e n t o n -
c e s l a a p l i c a c i ó n d e l a P a r t e X I d e l a C o n v e n c i ó n a u n q u e e f e c t i v a -
m e n t e é s t a l l e g u e a e n t r a r e n v i g o r ? 2 7 . E v i d e n t e m e n t e , l a a u s e n c i a 
T e n g a s e e n c u e n t a , n o o b s t a n t e , q u e c o m o m u y a c e r t a d a m e n t e subrayó e l prf. 
R. AGO, «Droit de traites a la l u m i e r e d e la C o n v e n t i o n d e V i e n n e » , i?, des C, t. 
134, 1971 -III, p p . 2 9 7 y ss. , e n p p . 3 2 3 ) , la c o n v i c c i ó n de l carácter i m p e r a t i v o de 
u n a n o r m a deber ía ser c o m p a r t i d o por t o d o s los c o m p o n e n t e s e s e n c i a l e s de la 
c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l , y por t a n t o n o s ó l o por los Es tados e n desarro l lo , s i n o 
t a m b i é n por los desarro l lados ; Vid. infra e l epgrf. 2 B, a ) . 
2 5. E n este s e n t i d o , por ejpl. , J. A . PASTOR RIIDRUEJO, (Curso.... ob. cit. nota 3, p . 
300; T. TREVES, Problemas..., cit. nota 22, p p . 23 y 39 -40 . S i g u i e n d o , a d e m á s las 
d i s p o s i c i o n e s de la C o n v e n c i ó n que n o t i e n e y, a ñ a d e , «no p u e d e n t ener carác-
ter c o n s u e t u d i n a r i o » , entre las q u e c i ta: a) las q u e p r e v é n la c r e a c i ó n d e n u e v o s 
o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s (Autor idad I n t e r n a c i o n a l d e l o s F o n d o s M a r i n o s y 
el Tr ibuna l I n t e r n a c i o n a l de l D e r e c h o de l Mar) ; b) las reg las q u e i n s t i t u y e n 
m e c a n i s m o s ob l iga tor ios para la s o l u c i ó n d e controvers ia s ; y c) m u c h a s reglas , 
n o d i r e c t a m e n t e v i n c u l a d a s c o n la A u t o r i d a d , q u e se ref ieren a la e x p l o t a c i ó n 
de la Z o n a , ib. p . 36. 
26. T é n g a s e e n c u e n t a q u e si los 130 E s t a d o s q u e v o t a r o n a favor de la 
a d o p c i ó n d e l C o n v e n i o e l 30 d e abri l d e 1982 , entre los q u e se e n c o n t r a b a n 
a l g u n o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s ( c o m o : D i n a m a r c a , Franc ia , C a n a d a , J a p ó n , Paí-
ses Bajos. . . , vid. supra la no ta 4 ) , n o r e p r e s e n t a b a n m á s d e l 35 ,4 por c i e n t o d e l 
p r e s u p u e s t o g l o b a l de la O N U (vid. e n es te s e n t i d o D . VIGNES, Note sur la .... cit. 
nota 4, p p . 7 9 4 - 7 9 5 ) , ¿Qué p o r c e n t a j e cabría extraer d e la c o n t r i b u c i ó n a l c a n -
zada por los 25 Es tados e n desarro l lo q u e has ta ahora h a n rat i f icado la C o n v e n -
c i ó n ? . Vid. t a m b i é n la a d v e r t e n c i a d e la no ta 28 . 
27 . En este s e n t i d o , A . REMIRO BROTONS, Derecho Internacional Público. 1. Princi-
pios fundamentales, M a d r i d , T e c n o s , 1 9 8 2 , p p . 4 7 y 2 8 8 - 1 8 9 ; J. A . PASTOR RIDRUEJO, 
Curso..., ob. cit. nota 3, p p . 2 9 9 - 3 0 0 ; C. GUTIÉRREZ ESPADA, «Ref l ex iones» , cit. nota 
23, p . 182. 
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d e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s i n d u s t r i a l e s , c o n E s t a d o s U n i d o s a l a c a b e z a 
—ni s i q u i e r a s i g n a t a r i o d e l a C o n v e n c i ó n y c u y a c o n t r i b u c i ó n a l s o s -
t e n i m i e n t o d e l o s g a s t o s o r d i n a r i o s d e l a A u t o r i d a d r o n d a r á e l 25 p o r 
c i e n t o d e s u p r e s u p u e s t o g l o b a l 2 8 — , p r o d u c e u n a r e a c c i ó n e n c a d e n a 
d i f í c i l d e a t a j a r , i n c l u s o p o r o t r o s E s t a d o s a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s , 
q u e si b i e n f i r m a r o n l a C o n v e n c i ó n t e n d r á n s e r i a s d u d a s f r e n t e a l a 
a s u n c i ó n d e l a s i m p o r t a n t e s c a r g a s f i n a n c i e r a s q u e l e s s u p o n d r í a s u 
r a t i f i c a c i ó n 2 9 . Si a d e m á s c o m p r o b a m o s q u e s o n p r e c i s a m e n t e e s t o s 
m i s m o s E s t a d o s ( E s t a d o s U n i d o s , R e p . F e d e r a l d e A l e m a n i a , R e i n o 
U n i d o , F r a n c i a , La U n i ó n S o v i é t i c a , J a p ó n e I t a l i a ) l o s q u e c u e n t a n 
e n s u s o r d e n a m i e n t o s i n t e r n o s c o n l e g i s l a c i o n e s e n l a s q u e se p r e v é 
l a e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s d e l o s f o n d o s m a r i n o s 
p o r p a r t e d e s u s e m p r e s a s 3 0 a p a r t i r d e l 1 d e e n e r o d e 1 9 8 8 , si p a r a 
28 . A d v i é r t a s e la í n t i m a c o n e x i ó n e x i s t e n t e entre los m e d i o s prev i s to s e n la 
C o n v e n c i ó n para la o b t e n c i ó n de recursos f i n a n c i e r o s de la A u t o r i d a d y las c u o -
tas de los m i e m b r o s al p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e la ONU (arts. 160.2,e) y 171,a) . 
V é a s e J . P. LEVY, «Le cadre de l ' exp lo i ta t ion» e n la parte d e d i c a d a a la ZIFMO 
e n la obra Traite du nouveau Droit de la Mer, cit. nota 1, p p . 5 0 7 - 5 5 0 , e n p p . 528 y 
ss.; J. A . PASTOR RIDRUEJO, La Convención de 1982 sobre el Derecho del mar y los inte-
reses de España, Cursos de D.I. de Vitoria Gas te i z , 1983 , Vi tor ia , U n i v e r s i d a d de l 
País V a s c o , 1984 , p p . 7 3 - 1 0 3 , e n pp . 96 y ss . 
29 . E n este s e n t i d o , por ejpl . , G. DE LACHARRIERE, «La r e f o r m e d u Droi t de la 
m e r et le role d e la C o n f e r e n c e des N a t i o n s Unie s» , Le nouveau Droit international 
de la mer, ob. cit. nota 24, p p . 1 y ss , e n p . 31; T . TREVES, Problemas..., cit. nota 22, p . 
45 . 
Por ejpl . , O. BRESARD ha v a l o r a d o e n v a r i o s m i l l o n e s d e dó lares la d i f e r e n c i a 
q u e tendría q u e soportar Franc ia (entre 37,5 y 50 m i l l o n e s ) s e g ú n q u e d e t e r m i -
n a d o s Estados (Re ino U n i d o , E E U U , Rep . F e d e r e a l de A l e m a n i a , B é l g i c a e Ita-
l ia) m a n i f e s t a r a n o n o su c o n s e n t i m i e n t o e n v i n c u l a r s e por la C o n v e n c i ó n (O. 
BRESARD, «Les a spec t s f i n a n c i e r s d e l ' e x p l o t a t i o n d e s ressources d e s f o n d s 
m a r i n s i n t e r n a t i o n a u x » , Perspectives..., cit. nota 3 , p p . 313 y ss. , e n p . 3 1 6 - 3 1 7 ) ; 
v é a s e t a m b i é n J . P. LEVY, Le cadre de..., cit. nota 28, p . 528; D . TYGAT, «Aspects é c o -
n o m i q u e s , f i n a n c i e r s et t e c h n i q u e s d e l ' e x p l o t a t i o n d e s ressources d e s grans 
f o n d s mar ins» , ASDI, 1983 , PP. 1 3 3 - 1 4 5 . Pero a ú n lo t i e n e n d e s d e l u e g o los 
Estados m e d i a n a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s , c o m o es e l c a d o de E s p a ñ a , p u e s si s u 
p a r t i c i p a c i ó n e n la C o n v e n c i ó n les ob l igar ía a soportar i m p o r t a n t e s cargas 
f inanc ieras , n o t e n d r á n la contrapart ida q u e e n c a m b i o si t i e n e n los E s t a d o s 
a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s e n c u a n t o a la p o s i b i l i d a d f i n a n c i e r a y t e c n o l ó g i c a 
de exp lorar y e x p l o t a r a través d e sus e m p r e s a s los f o n d o s m a r i n o s . Este es el 
p u n t o de v is ta u t i l i z a d o por J . A . PASTOR, (La Convención..., cit. nota 28, p . 101) al 
desconf iar de la c o n v e n i e n c i a d e q u e n u e s t r o p a í s part ic ipe e n la C o n v e n c i ó n 
s i n esperar a q u e lo h a g a n a n t e s las g r a n d e s p o t e n c i a s i n d u s t r i a l e s . 
30. Estados Unidos de America: «Deep s e a b e d hard m i n e r a l resources», 28 j u n i o 
8 0 ( In ternat iona l Legal M a t e r i a l s ( ILM), V o l . IXI , n ú m . 4 , j u l i o 8 0 , p p . 1 0 0 3 -
1020; «Deep seabed m i n i n g r e g u l a t i o n for e x p l o r a t i o i n l i c e n s e s » , 15 s e p t i e m b r e 
8 1 , ILM, V o l . XX, n u m . 5, s e p t i e m b r e 8 1 , p p . 1228; Correc t ion , 12 febrero 82 , 
ILM, V o l . X X I , n u m . 4, j u l i o 8 2 , p . 8 6 7 . Rep. Federal de Alemania: «Act o n i n t e r i m 
r e g u l a t i o n of d e e p seabed m i n i n g s , 17 agos to 8 0 , ILM, V o l . X I X , n u m . 5, s e p -
t i e m b r e 80 , p . 1330; «Act to a m e n d the Ínter in , r e g u l a t i o n o f d e e p s e a b e d 
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e s a f e c h a l a C o n v e n c i ó n n o h a e n t r a d o e n v i g o r p a r a e l l o s , d e b e m o s 
p r e g u n t a r n o s s i n o s e r á n e s t a s i n i c i a t i v a s , u n i l a t e r a l e s p e r o e n g r a n 
m e d i d a c o o r d i n a d a s e n t r e s í 3 1 , u n c l a r o s í n t o m a d e l d e s i n t e r é s m o s -
t r a d o p o r l o s E s t a d o s a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s d e l l e g a r a l g ú n d í a a 
p r e s t a r s u c o n s e n t i m i e n t o e n o b l i g a r s e p o r l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a 
C o n v e n c i ó n . Y a ú n p o d r í a d e c i r s e m á s , ¿ Q u é n o s q u e d a r á d e l a 
n o c i ó n q u e d e c l a r a a la Z o n a d e l o s F o n d o s M a r i n o s patrimonio 
común de la Humanidad?. ¿ C u a l s e r á l a o p e r a t i v i d a d d e d i c h o p r i n c i -
p i o si l o s E s t a d o s d e s a r r o l l a d o s r e c h a z a n e l r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l 
q u e p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s d e l a Z o n a h a s i d o p r e v i s t o 
e n l a C o n v e n c i ó n d e 1 9 8 2 ? ¿ N o l l e v a r á n e n t o n c e s r a z ó n a q u e l l o s 
m i n i n g » , 12 febrero 8 2 , ILM, V o l . X X I , n ú m . 4 , j u l i o 8 2 , p . 8 3 2 . Reino Unido: 
«Deep sea m i n i n g t e m p o r a r y Act», 2 8 j u l i o 8 1 , ILM, V o l . X X , n ú m . 5, s e p t i e m -
bre 8 1 , p . 1217. Francia: «Loi sur l ' e x p l o r a t i o n et l ' e x p l o t a t i o n d e s ressources 
m i n e r a l e s des g r a n d s fons m a r i n s » , 23 d i c i e m b r e 8 1 , R e v u e G e n e r a l de Droit 
I n t e r n a t i o n a l Publ i c (RGDIP) , 1982 1, p . 2 2 5 , y e n ILM, V o l . X X I , n ú m . 4, j u l i o 
82 , p . 8 3 2 . Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: «Edit o n p r o v i s i o n a l m e a s u r e s 
to regu la te Sov ie t enterpr i ses for the e x p l o r a t i o n a n d e x p l o t a t i o n of m i n e r a l 
resources of seabed areas b e y o n d the l imits of the cont inenta l shelf», 17 abril 82 , 
ILM, V o l . X X I , n u m . 3, m a y o 8 2 , p . 5 5 1 . Japón: «Law of Ínter in m e a s u r e s for 
d e e p s e a b e d m i n i n g » , 1982 , ILM, V o l . X X I I , n ú m . 1, e n e r o 8 3 , p . 102. Italia: 
«Legge 2 0 febbraio 1985 , n u m . 4 1 , recante n o r m e s u l l ' e s p l o r a z i o n e e la c o l t i v a -
z i o n e d e l l e risorse m i n e r a l i d e i f o n d i m a r i n i » , RDI , 1 9 8 5 - 1 , p . 241 y ss . , y e n 
ILM, V o l . X X I V , n u m . 4 , j u l i o 8 5 , p p . 9 8 3 y ss . 
Para u n c o m e n t a r i o d o c t r i n a l d e es tas l e g i s l a c i o n e s , v é a s e por ejpl . , R. J . 
DUPUY, «Pol i t iques n a t i o n a l e s et s y s t é m e j u r i d i q u e i s su de la 3° C o n f e r e n c e * , 
Perspectives..., cit. nota 3 , p p . 2 4 9 2 7 5 , p p . 2 5 7 y ss.; T . SCOVAZZI, Fondi marini e 
patrimonio comune dellumanita, RDI , 1 9 8 4 - 2 , p p . 2 4 9 - 2 5 8 , p p . 2 5 4 y ss.; T. TREVES, 
«Seabed m i n i n g a n d the U n i t e d N a t i o n s L a w of the Sea c o n v e n t i o n s , IYIL, V o l . 
V, 1 9 8 0 - 8 1 , p p . 2 2 - 5 1 , e n p p . 25 y ss.; IDEM, «Cont inu i t é et i n n o v a t i o n d a n s l e s 
m o d e l e s de g e s t i ó n d e s ressources m i n e r a l e s d e s f o n d s m a r i n s i n t e r n a t i o n a u x » , 
La gestión des ressources por lliumanité: Le Droit de la mer, A c a d e m i a d e D.I . d e la 
Haya , c o l o q u i o , 29-31 octubre 1981 , La H a y a B o s t o n Londres , Nijhoff, 1982 , p p . 
6 3 - 8 3 . A s í , c o m o e n la doc tr ina e s p a ñ o l a , C. GUTIÉRREZ ESPADA, Reflexiones..., cit. 
nota 23, p p . 179 y ss.; J . JUSTE RUIZ y M . CASTILLO DAUDI, «La e x p l o t a c i ó n . . . , cit. 
nota 24, p p . 8 0 y ss. E n part icu lar sobre la l e g i s l a c i ó n francesa , G. APOLLIS, «La 
lo i f ranca ise sur l e s f o n d s m a r i n s i n t e r n a t i o n a u x » , RGDIP, 1983 1, PP. 1 0 5 - 1 4 4 ; 
G. DE LACHARRIERE, «La lo i franca ise sur l ' e x p l o r a t i o n et e x p l o i t a t i o n des ressour-
ces m i n e r a l e s des g r a n d s f o n d s m a r i n s » , AFDI, 1 9 8 1 , PP. 6 6 5 - 5 7 3 . Y sobre la 
a m e r i c a n a , B. H. OXMAN, «La l e g i s l a t i o n a m é r i c a i n e sur les rssources m i n e r a l e s 
s o l i d e s des f o n d s o c é a n i q u e s » , AFDI, 1980 , PP. 7 0 0 - 7 2 7 . 
3 1 . T e n g a s e e n c u e n t a q u e , aparte d e l criterio de la reciprocidad al q u e todas 
es tas l e g i s l a c i o n e s a l u d e n (véase sobre e l part icular , C. GUTIÉRREZ ESPADA, 
«Ref lexiones . . .» , cit. n o t a 2 3 , p p . 182 y la n o t a 63; J . JUSTE RUIZ y M . CASTILLO 
DAUDI, «La exp lo tac ión . . . » , cit. n o t a 24 , p p . 8 2 - 8 3 y la n o t a 6 4 ) , los Es tados l e g i s -
ladores , c o n la e x c e p c i ó n d e la U n i ó n S o v i é t i c a , h a n c o n c e r t a d o d o s i n s t r u m e n -
tos c o n v e n c i o n a l e s e n los q u e se trata de p r e v e n i r las c o n t r o v e r s i a s d e r i v a d a s d e 
la a p l i c a c i ó n c o n c u r r e n t e d e a q u e l l a s l e g i s l a c i o n e s ; vid. infra e l ep ígrafe 2, aptd . 
B, a) y la no ta 52 . 
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q u e o p i n a n q u e l a g e s t i ó n e n b e n e f i c i o d e la H u m a n i d a d d e s u p a t r i -
m o n i o m a r i n o — c o m o o c u r r e r e s p e c t o d e o t r o s e s p a c i o s i n t e r n a c i o -
n a l e s e n l o s q u e se p r o c l a m a a l a Humanidad d e s t i n a t a r i a d e s u s 
r e c u r s o s (el e s p a c i o u l t r a t e r r e s t r e , e l m e d i o a m b i e n t e , y l a m i s m a 
A n t á r t i d a ) — s i g u e s i e n d o e n g r a n m e d i d a e l o s c u r o o b j e t o d e l 
d e s e o ? 3 2 . 
I I . L A F I R M A D E LA C O N V E N C I Ó N POR E S P A Ñ A 
U n a v e z e x p u e s t o s l o s d a t o s r e l a t i v o s a l a a d o p c i ó n , f i r m a y r a t i -
ficación d e l a C o n v e n c i ó n d e N a c i o n e s U n i d a s s o b r e e l D e r e c h o d e l 
M a r , y s u s c o n s e c u e n c i a s d e c a r a a l a f u t u r a o p e r a t i v i d a d d e a l g u n a 
d e s u s d i s p o s i c i o n e s , c o n v i e n e a p r o x i m a r l a c á m a r a a l a a c t i t u d 
m a n t e n i d a p o r E s p a ñ a d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e e s t a s e t a p a s s u c e s i -
v a s d e l a f o r m a c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n , e x a m i n a n d o lo s p a s o s q u e , 
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , c o n d u c e n a l a t o d a v í a r e c i e n t e f i r m a d e l 
C o n v e n i o y s e ñ a l a n d o s u s e f e c t o s . C o n e s t e p r o p ó s i t o , e n l a s p á g i n a s 
q u e s i g u e n t r a t a r é d e d e s p e j a r a l g u n a s d e l a s i n t e r r o g a n t e s q u e p u e -
d e n s u r g i r a l r e s p e c t o . A s í , p o r e j e m p l o , ¿ C u a n d o y , si c a b e , p o r q u é 
n u e s t r o G o b i e r n o se d e c i d i ó f i n a l m e n t e a f i r m a r l a C o n v e n c i ó n ? . 
¿ Q u é r e p e r c u s i o n e s e i n c l u s o i n e l u d i b l e s c o m p r o m i s o s se d e s p r e n d e n 
d e l a m i s m a ? . ¿ C o n q u é c o n d i c i o n e s se h a d a d o e s t e p a s o ? , o m e j o r , 
¿ C u a l es e l t e n o r d e l a s d e c l a r a c i o n e s , l l a m e m o s d e m o m e n t o , « in t e r -
p r e t a t i v a s » q u e e s c o l t a n a l a f i r m a e s p a ñ o l a ? 3 3 . Y, e n f i n , ¿ d e s d e l a 
p e r s p e c t i v a d e l o s i n t e r e s e s m a r í t i m o - e s t r a t é g i c o s e s p a ñ o l e s , ¿ c o n v e -
n í a f i r m a r ? ; ¿ d e b e r í a m o s e n c u a l q u i e r c a s o r a t i f i c a r ? . 
3 2 . A . REMIRO BROTONS, Derecho internacional..., ob. cit. nota 27, p . 4 7 . 
3 3 . Las d e c l a r a c i o n e s h e c h a s por e l G o b i e r n o e s p a ñ o l al f irmar la C o n v e n -
c i ó n d e J a m a i c a de 1 9 8 2 e s t á n d i v i d i d a s e n n u e v e apartados . E n e l l o s , o b v i a -
m e n t e , se h a n tratado de destacar los p u n t o s m á s s e n s i b l e s de l o s in t ere se s 
e s p a ñ o l e s sobre los e s p a c i o s m a r i n o s tras la c o n f i g u r a c i ó n d a d a a los m i s m o s 
por la C o n v e n c i ó n . C o m o s o n e s p e c i a l m e n t e las d i s p o s i c i o n e s q u e i n t e g r a n e l 
n u e v o r é g i m e n d e p a s o e n tráns i to por los e s t r e c h o s u t i l i z a d o s para la n a v e g a -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; c u e s t i ó n a la q u e , d e s d e u n a u otra perspec t iva — n a v e g a c i ó n 
aérea (dec larac iones n ú m s . 2 y 3 ) o m a r í t i m a (des. n ú m s . 4 , 6 y 7 ) — , se ref ieren 
c i n c o de las d e c l a r a c i o n e s f o r m u l a d a s por E s p a ñ a . C o n la e s t ruc turac ión d e los 
d e r e c h o s de p e s c a r e c o n o c i d o s a terceros Es tados e n la ZEE e s t á n r e l a c i o n a d o s , 
directa o i n d i r e c t a m e n t e , las d e c l a r a c i o n e s n ú m s . 6 y 8 . Y, e n f in , e n las d e c l a -
r a c i o n e s I a y 9 A se m a n i f i e s t a e l p u n t o de v is ta e s p a ñ o l , e n p r i m e r lugar , e n 
c u a n t o al c o n t e n c i o s o de la c o l o n i a de Gibraltar (de. n ú m . 1 ) y, e n s e g u n d o 
lugar , e n m a t e r i a de e x p l o t a c i ó n d e los f o n d o s m a r i n o s . Las d e c l a r a c i o n e s p u e -
d e n consu l tarse e n N . TORRES UGENA, Textos normativos de Derecho Internacional 
Público, M a d r i d , Civ i tas , 1 9 8 5 , p p . 4 1 7 - 4 1 8 . D a d a la d i v e r s i d a d d e c o n t e n i d o s y, 
e n c o n s e c u e n c i a , de o b j e t i v o s p e r s e g u i d o s por las d e c l a r a c i o n e s e s p a ñ o l a s , d e l 
a n á l i s i s de las m i s m a s m e o c u p a r é e n u n p r ó x i m o trabajo. 
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1. Consideraciones acerca del acto 
A u n q u e l a p o s i c i ó n d e E s p a ñ a a n t e l a a d o p c i ó n d e l P r o y e c t o d e 
C o n v e n c i ó n s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r y n u e s t r a p o s t e r i o r f i r m a d e l 
t e x t o d e l a C o n v e n c i ó n s o n d a t o s y a a p u n t a d o s , n o e s t á d e m á s 
s u b r a y a r d e n u e v o e l c a m b i o d e a c t i t u d q u e fue p r e c i s o p a r a f i r m a r , 
a s í c o m o l o s t r á m i t e s q u e d e a c u e r d o c o n e l o r d e n a m i e n t o i n t e r n o 
e s p a ñ o l h u b i e r o n d e c u m p l i r s e p a r a p r o c e d e r a l a f i r m a . 
E n e f e c t o , c u a n d o e l d í a 3 0 d e a b r i l d e 1982 se p u s o a v o t a c i ó n e l 
P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n , a n a d i e h a b r í a e x t r a ñ a d o q u e d a d a l a f a l t a 
d e a t e n c i ó n p r e s t a d a a l o s i n t e r e s e s d e n u e s t r o p a í s , e n m a t e r i a f u n -
d a m e n t a l m e n t e d e estrechos, E s p a ñ a h u b i e s e v o t a d o e n c o n t r a d e l 
p r o y e c t o . Y a s í l o s m a n i f e s t ó e l Sr . L a c l e t a M u ñ o z e n s u e x p l i c a c i ó n 
d e v o t o a n t e l a C o n f e r e n c i a . S i n e m b a r g o , e n a r a s d e l a t r a n s c e n d e n -
c i a p o l í t i c a e h i s t ó r i c a q u e r e p r e s e n t a b a e l m o m e n t o f i n a l d e l a C o n -
f e r e n c i a , c o m o a ñ a d i ó e l j e f e d e la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , n o s l i m i t a -
m o s a a b s t e n e r n o s 3 4 . La i n i c i a l p o s i c i ó n d e E s p a ñ a se vio c o n f i r -
m a d a c u a n d o e l 10 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 2 e l G o b i e r n o , e j e r c i e n d o s u s 
p r e r r o g a t i v a s 3 5 , d e c i d i ó n o f i r m a r e l t e x t o d e l a C o n v e n c i ó n a u n q u e 
s í e l A c t a F i n a l d e l a C o n f e r e n c i a 3 6 . N o o b s t a n t e , d o s a ñ o s m á s t a r d e , 
s i g u i e n d o l a s p r e v i s i o n e s d e l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a v i g e n t e e n l a 
m a t e r i a (ar t . 10.5 d e l a L R J A E y 13 d e l D e c r e t o 8 0 1 / 1 9 7 2 , d e 2 4 d e 
m a r z o ) , e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s e n s u r e u n i ó n d e l 2 8 d e n o v i e m b r e 
d e 1 9 8 4 y p r e v i a s o l i c i t u d d e l t i t u l a r d e A s u n t o s E x t e r i o r e s , t o m ó e l 
a c u e r d o d e a u t o r i z a r l a firma d e E s p a ñ a a l C o n v e n i o d e J a m a i c a 3 7 , 
34. D o c . A / C O N F . 6 2 / S R . I 8 2 . 
35. E n e fec to , s e g ú n se d e s p r e n d e de los arts. 9 7 de la C o n s t i t u c i ó n y 10.5 d e 
la LRJAE, a s í c o m o d e la r e g u l a c i ó n concre ta q u e d e este t e m a p r e v é n l o s t í tu-
los III y IV de l Decre to 8 0 1 / 7 2 , d e 2 4 d e m a r z o , el E jecu t ivo es e l ó r g a n o d e l 
Es tado c o n c o m p e t e n c i a para dirigir la fase i n i c i a l d e la c e l e b r a c i ó n d e los tra-
tados i n t e r n a c i o n a l e s , d e s d e e l i n i c i o d e u n a n e g o c i a c i ó n , has ta la p o s i c i ó n q u e 
h a n d e adoptar nues tros r e p r e s e n t a n t e s e n la a d o p c i ó n y a u t e n t i c a c i ó n d e l t e x t o 
de u n tratado p r e v i a m e n t e n e g o c i a d o . Sobre es te t e m a , v é a s e A . REMIRO BRO-
TONS, obs. cits, n o t a 6, p . 58 de la p r i m e r a y Cap . 3 d e la s e g u n d a (en p r e n s a ) ; 
IDEM, La acción exterior del Estado, M a d r i d , T e c n o s , 1984 , p . 7 8 - 8 1 ; J. D . GONZÁLEZ 
CAMPOS, L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M . P. ANDRES SAENZ DE SANTAMARÍA, Curso de 
Derecho Internacional Público, V o l . I, O v i e d o , U n i v e r s i d a d de O v i e d o , 1983 , p . 135; 
J. A . PASTOR RIDRUEJO, ob. cit. n o t a 3, p . 102; L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, El proceso de 
celebración de los tratados internacionales y su eficacia interna en el sistema constitucional 
español (Teoría y práctica), M a d r i d , ILA ( secc ión e s p a ñ o l a ) , 1984 , p . 35 y ss. , e l 
cua l p o n e n o o b s t a n t e de m a n i f i e s t o la d i f erente i n t e r p r e t a c i ó n q u e cabe dar a 
los t é r m i n o s Gobierno, u t i l i z a d a por e l art. 97 d e la C o n s t i t u c i ó n , y Consejo de 
Ministros, e m p l e a d a por e l art. 10.5 de la LRJAE, ib. e n p p . 3 5 - 3 6 . 
36. Para lo cua l el r epresentante d e E s p a ñ a n o n e c e s i t a a u t o r i z a c i ó n e s p e -
c ia l , cf. art. 11 de Decre to de 2 4 d e m a r z o de 1972; V é a s e Traites miltilate'raux..., 
cit. nota 9, p . 702 . E n g e n e r a l , vid. t a m b i é n infra la no ta 9. 
37. T e n g a s e e n c u e n t a q u e si b i e n e n este c a s o c o n c r e t o la a u t o r i z a c i ó n d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s para f irmar el C o n v e n i o de J a m a i c a de 1982 se s i túa e n e l 
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l o q u e , e n e f e c t o , se e j e c u t ó e l 4 d e d i c i e m b r e 3 8 , t a n s ó l o c i n c o d í a s 
a n t e s d e l a f e c h a l í m i t e p r e v i s t a p a r a l a f i r m a d e l a m i s m a C o n v e n -
c i ó n (ar t . 3 0 5 . 2 ) . 
E n e s t a s f e c h a s , m u c h o s o t r o s G o b i e r n o s s e c o m p o r t a r o n i g u a l . 
C a s i t o d o s los E s t a d o s s i g n a t a r i o s d e l a C o n v e n c i ó n e n 1 9 8 4 l o f u e -
r o n e n l o s ú l t i m o s d í a s q u e c o n t a b a n p a r a e l l o 3 9 . C a b e e s p e c u l a r 
a c e r c a d e l a s r a z o n e s d e e s t a f i r m a t a r d í a , e n p a r t e c o m u n e s y e n 
p a r t e d i f e r e n c i a d a s d e l a d e o t r o s E s t a d o s v i n c u l á n d o l a s a l a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e d e l a f i r m a se d e r i v a n y a c o n s i d e r a c i o n e s d e p o l í t i c a 
g e n e r a l y d e s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
2 . Consideraciones acerca de sus efectos 
La f i r m a e s p a ñ o l a d e l C o n v e n i o d e J a m a i c a d e 1982 — c o m o l a 
d e c u a l q u i e r o t r o s i g n a t a r i o — l l e v a a p a r e j a d a u n a s e r i e d e e f e c t o s . S i , 
c o m o s a b e m o s , e n e s t e c a s o c o n c r e t o l a f i r m a n o p r e s u p o n e n e c e s a -
riamente u n a p o s t e r i o r m a n i f e s t a c i ó n d e l c o n s e n t i m i e n t o e n o b l i -
g a r s e — a u n q u e l a f i r m a d e u n i n s t r u m e n t o c o n v e n c i o n a l se h a d i c h o 
c o n r a z ó n q u e e n c i e r r a u n a p r o m e s a m á s f i r m e q u e c u a l q u i e r o t r a d e 
á m b i t o de la f irma c o m o f o r m a d e a u t e n t i c a r e l t e x t o de u n tratado, la f i rma d e 
u n i n s t r u m e n t o c o n v e n c i o n a l p u e d e representar u n a s e g u n a f u n c i ó n : c o m o 
f o r m a de m a n i f e s t a c i ó n de l c o n s e n t i m i e n t o e n ob l igarse por é l . D u a l i d a d de 
f u n c i o n e s q u e se e n c u e n t r a p r e s e n t e t a n t o e n e l art. 1 0 . 5 de la LRJAE, c o m o e n 
los arts. 1 0 y 1 2 d e l C o n v e n i o d e V i e n a sobre e l D e r e c h o de los Tratados ( 1 9 6 9 ) , 
y l i a 1 5 d e l Decre to d e 2 4 d e m a r z o d e 1 9 7 2 . Sobre l o s i n c o n v e n i e n t e s que 
p u e d e acarrear es ta b i f u n c i o n a l i d a d d e la f i rma , a s í c o m o los p o s i b l e s criterios a 
seguir para superar los , v é a s e A . REMIRO BROTONS, obs. cits, nota 6, p . 6 9 d e la pri-
m e r a y e l Cap. 3 d e la s e g u n d a (en p r e n s a ) ; J. D . GONZÁLEZ CAMPOS, y o tros , ob. 
cit. nota 3 5 , p . 1 3 4 ; L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, El proceso de celebración..., ob. cit. n o t a 
3 5 , p p . 3 7 - 3 8 . 
Por otra parte , e l c o n t e n i d o d e l a c u e r d o t o m a d o e n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s de 
2 8 d e n o v i e m b r e de 1 9 8 4 e n r e l a c i ó n a la f i rma de E s p a ñ a a la C o n v e n c i ó n 
sobre e l D e r e c h o d e l M a r ( 1 9 8 2 ) p u e d e c o n s u l t a r s e e n la « D o c u m e n t a c i ó n sobre 
po l í t i ca exterior», a cargo de C. JIMÉNEZ PIERNAS, e n la Rev i s ta de E s t u d i o s inter-
n a c i o n a l e s (REÍ), V o l . 6 , n u m . 2 , 1 9 8 5 , p p . 5 2 3 - 5 2 5 . 
3 8 . Traites multilateraux..., cit. nota 9, e n p . 6 9 1 . 
3 9 . A d v i é r t a s e q u e s a l v o G u i n e a Ecuator ia l y S w a z i l a n d i a , q u e f i r m a r o n la 
C o n v e n c i ó n e l 3 y 1 8 de e n e r o r e s p e c t i v a m e n t e , los d e m á s s i gna tar io s d e la 
m i s m a e n 1 9 8 4 — 2 5 s ignatar ios— se apresuraron a e s t a m p a r su f i rma e n e l 
o t o ñ o de d i c h o a ñ o . S a m o a e n s e p t i e m b r e ; A r g e n t i n a , G u i n e a —que ya la rati-
f icó e n 1 9 8 5 , vid. supra la n o t a 2 1 — y Su iza e n octubre; B o l i v i a , L i e c h t e n s t e i n y 
Qatar e n n o v i e m b r e ; y e l resto , al i g u a l q u e E s p a ñ a , e n d i c i e m b r e : Afr ica d e l 
Sur, A r a b i a Saudi ta , B é l g i c a , B o t s w a n a , B r u n e i D a r u s s a l a m , Rep . Centroafr i -
c a n a , C o m o r a s , El Sa lvador , Ttalia, J a m a h i r i y a Árabe Libia , Libia, L u x e m b u r g o , 
M a l a w i , N i c a r a g u a , S a n Cristobal y N e v i s , las Is las N i u e y la CEE; v é a s e Traites 
multilateraux..., cit. n o t a 2 1 , p p . 6 9 1 - 6 9 2 . 
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a c a b a r c o n s i n t i e n d o 4 0 — , d e e l l a s í s e d e r i v a n , e n c a m b i o , c o n s e c u e n -
c i a s q u e s o n a j e n a s a l o s o t r o s p r o c e d i m i e n t o s d e a u t e n t i c a c i ó n 4 1 . 
E s t o s p e c u l i a r e s e f e c t o s , i m p l í c i t o s e n l a f i r m a d e l a C o n v e n c i ó n , 
p u e d e n se r a p r e c i a d o s t a n t o d e s d e la p e r s p e c t i v a g e n e r a l d e l D e r e c h o 
d e l o s T r a t a d o s , c o d i f i c a d o e n V i e n a e n 1 9 6 9 , c o m o d e s d e l a p a r t i c u -
l a r q u e o f r e c e n l a s p r o p i a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e e l 
D e r e c h o d e l m a r . 
a ) Una obligación de comportamiento (El deber de comportarse de 
acuerdo con el objeto y fin del Tratado) 
V e a m o s lo s p r i m e r o s . Si n o s s i t u a m o s e n e l m a r c o d e l a C o n v e n -
c i ó n d e V i e n a s o b r e e l D e r e c h o d e l o s T r a t a d o s —que es p a r t e i n t e -
g r a n t e d e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o e s p a ñ o l 4 2 — d e l a firma d e u n 
t r a t a d o a r e s e r v a d e r a t i f i c a c i ó n , a c e p t a c i ó n o a p r o b a c i ó n , m i e n t r a s 
n o s e h a y a m a n i f e s t a d o l a i n t e n c i ó n d e n o l l e g a r a s e r p a r t e e n é l , s e 
d e r i v a p a r a e l s i g n a t a r i o l a o b l i g a c i ó n d e a b s t e n e r s e d e a c t o s e n v i r -
t u d d e l o s c u a l e s s e f r u s t r e n s u o b j e t o y f i n (ar t . 18 d e l a C o n v e n -
c i ó n ) . E n e s t e m i s m o s e n t i d o se p r o n u n c i ó l a A s a m b l e a G e n e r a l d e 
l a s N a c i o n e s U n i d a s c u a n d o , c o n o c a s i ó n d e l a a p e r t u r a a l a f i r m a d e 
l a C o n v e n c i ó n s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r , e x h o r t ó a t o d o s l o s p a í s e s 
p a r a q u e se a b s t u v i e r a n d e t o m a r m e d i d a s q u e s o c a v a r a n l a C o n v e n -
c i ó n o f r u s t r a r a n s u o b j e t i v o y p r o p ó s i t o 4 3 . A s í p u e s , e l p r i m e r c o r o -
4 0 . Sobre t o d o si , c o m o a ñ a d e A . REMIRO BROTONS, (obs. cits., n o t a 6 , p . 6 2 de 
la p r i m e r a y Cap. 3 d e la s e g u n d a (en p r e n s a ) , v a p r e c e d i d a de rúbrica o d e la 
firma d e l A c t a F i n a l d e la C o n f e r e n c i a e n la q u e f igure e l t e x t o d e l tratado. 
4 1 . A saber: la f i rma de l Acta F i n a l d e la C o n f e r e n c i a e n la q u e f igure e l 
t e x t o d e l tratado, la firma ad referendum o la rúbrica, b i e n d e l t e x t o de l tratado, 
b i e n d e l A c t a F i n a l e n la q u e se c o n s i g n e d i c h o texto; cf. art. 1 0 , b ) d e l C o n v e -
n i o sobre e l D e r e c h o de los Tratados ( 1 9 6 9 ) . T é n g a s e e n c u e n t a , n o o b s t a n t e , 
q u e d i c h o p r e c e p t o se l i m i t a a e n u m e r a r los p r o c e d i m i e n t o s m á s f r e c u e n t e s d e 
a u t e n t i c a c i ó n de l t e x t o de u n tratado, d e j a n d o a s a l v o u n a v o l u n t a d d i s t in ta de 
los su je tos n e g o c i a d o r e s , e x p r e s a d a e n e l tratado o al m a r g e n d e este (art. 1 0 , a ) . 
D e h e c h o , los tratados e l a b o r a d o s e n e l s e n o d e O r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
s u e l e n servirse de otros p r o c e d i m i e n t o s de a u t e n t i c a c i ó n d i s t i n t o s a l o s e n u m e -
rados e n e l art. 1 0 , b ) , y q u e h a n s i d o e x p r e s a m e n t e s a l v a d o s p o r e l art. 5 d e l 
p r o p i o C o n v e n i o de V i e n a . V é a s e sobre el part icu lar A . REMIRO BROTONS, obs. cits, 
nota 6, p . 6 1 de la pr imera y Cap. 3 de la s e g u n d a (en p r e n s a ) ; J . D . GONZÁLEZ 
CAMPOS y otros , ob. cit., n o t a 3 5 , e n p p . 1 3 4 . 
4 2 . La a d h e s i ó n e s p a ñ o l a al C o n v e n i o se l l e v ó a c a b o a través d e l Ins tru-
m e n t o d e A d h e s i ó n d e 1 6 d e m a y o 1 9 7 2 . E n t r ó e n v i g o r e l 2 5 d e e n e r o 1 9 8 0 
( 3 0 d í a s d e s p u é s d e l d e p ó s i t o d e l t r i g é s i m o q u i n t o i n s t r u m e n t o de ra t i f i cac ión o 
d e a d h e s i ó n (art. 8 4 . 1 ) , s i e n d o p u b l i c a d o su t e x t o e n e l BOE de 1 3 d e 
j u n i o d e 1 9 8 0 . 
4 3 . Res . 3 8 / 5 9 A , de 1 4 d e d i c i e m b r e de 1 9 8 2 , a d o p t a d a por 1 3 6 v o t o s a 
favor , 2 e n contra (Estados U n i d o s y Turquia ) , y 6 a b s t e n c i o n e s (Bé lg ica , Bo l i -
v i a , Israel , I ta l ia , R e i n o U n i d o y la Rep. Federa l d e A l e m a n i a ) v é a s e la Crónica 
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l a r i o q u e se d e s p r e n d e d e l a f i r m a e s p a ñ o l a e s l a a s u n c i ó n d e u n 
c o m p r o m i s o e n v i r t u d d e l c u a l n o s o b l i g a m o s a d i r i g i r n u e s t r a a c t u a -
c i ó n d e a c u e r d o c o n e l o b j e t o y f i n p e r s e g u i d o s p o r l a C o n v e n c i ó n . 
A h o r a b i e n , ¿ D ó n d e r a d i c a e s t e objeto y fin? ¿ Q u é c o m p o r t a m i e n -
to s s o n lo s q u e e n c o n c r e t o p u e d e n a t e n t a r c o n t r a e l o b j e t o y p r o p ó -
s i to s b u s c a d o s p o r l a C o n v e n c i ó n ? . T r a t a r d e l o c a l i z a r l o s a l o l a r g o 
d e t o d a l a C o n v e n c i ó n s e r í a u n a t a r e a e n d i a b l a d a q u e , e n t r e o t r a s 
c o s a s , n o s o b l i g a r í a a i r e x p u r g a n d o d e b a t e s y c o n c l u s i o n e s a l a s q u e 
s o b r e c a d a e s p a c i o m a r í t i m o se l l e g ó d u r a n t e l a I I I C o n f e r e n c i a d e 
l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r . 
N o o b s t a n t e s i , a t í t u l o d e e j e m p l o , e n t e n d e m o s q u e u n a d e l a s 
p a r c e l a s a s a l v a g u a r d a r p o r la C o n v e n c i ó n se e n c u e n t r a e n e l d e s a -
r r o l l o q u e l a m i s m a h a c e d e l p r i n c i p i o c o n s a g r a d o e n l a R e s . 2 . 7 4 9 
(XXV) d e 17 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 0 d e l a A s a m b l e a G e n e r a l , e n e l 
s e n t i d o d e q u e l a z o n a d e l o s f o n d o s m a r i n o s y o c e á n i c o s y s u s u b -
s u e l o f u e r a d e l o s l í m i t e s d e la j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l , s o n « p a t r i m o -
n i o c o m ú n d e la H u m a n i d a d » , t o d a s a q u e l l a s m e d i d a s o c o m p o r t a -
m i e n t o s e n c a m i n a d o s a m e n o s c a b a r o , p o r l o m e n o s , t r a t a r d e s o r -
t e a r e l r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l q u e p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s 
d e l a Z o n a p r e v é l a C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a d e 1 9 8 2 t e n d r í a n q u e s e r 
c o n s i d e r a d o s i n c o m p a t i b l e s c o n e l o b j e t o y f in d e l a m i s m a 4 4 . P o r -
q u e , e n e f e c t o , a p e s a r d e q u e a ú n n o p u e d a h a b l a r s e d e u n consensus 
g e n e r a l i z a d o e n la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l e n t o m o a l a e x i s t e n c i a 
d e u n a n o r m a q u e c o n s i d e r e q u e l o s r e c u r s o s d e la Z o n a n e c e s a r i a -
m e n t e d e b a n e x p l o t a r s e d e a c u e r d o c o n e l m o d e l o d i s e ñ a d o d e l a 
C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a d e 1982 —y l a a p r o b a c i ó n p o r u n r e d u c i d o 
a u n q u e s i g n i f i c a t i v o g r u p o d e E s t a d o s d e a c t o s l e g i s l a t i v o s i n t e r n o s 
s o b r e e s t a m a t e r i a es u n a c l a r a m u e s t r a 4 5 — , e l l o n o es o b s t á c u l o p a r a 
de la ONU, V o l . X X I , n u m . 2 , febrero 1 9 8 4 , p p . 1 0 1 - 1 0 2 . A d v i é r t a s e c o m o 
m u c h o s d e l o s Es tados q u e se a b s t u v i e r o n o q u e v o t a r o n e n contra d e la Res . 
c i tada s o n p r e c i s a m e n t e los q u e h a n p r o m u l g a d o l e g i s l a c i o n e s i n t e r n a s sosbre 
la e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e los f o n d o s m a r i n o s ; vid. supra la n o t a 3 0 e infra 
las n o t a s 4 7 , 4 8 y 4 9 . 
4 4 . V é a s e , e n este s e n t i d o , M . BENNOUNA, Les droits d exploitation..., cit. no ta 2 4 , 
p p . 1 2 7 - 1 3 1 ; F . ORREGO VICUNA, Les legislations..., cit. no ta 2 4 , p p . 8 1 5 y ss.; J . A . 
PASTOR RIDRUEJO, La Convención..., cit. n o t a 2 8 , p p . 1 0 1 - 1 0 2 ; J . JUSTE RUIZ y M . CAS-
TILLO DAUDI, «La explotac ión . . .» , cit. n o t a 2 4 , p p . 8 0 - 8 1 . 
4 5 . C o n la a p r o b a c i ó n por l o s Es tados i n d u s t r i a l i z a d o s d e s e n d o s ac tos l e g i s -
l a t ivos i n t e r n o s e n mater ia d e e x p l o r a c i ó n y e s p l o t a c i ó n m i n e r a de los f o n d o s 
m a r i n o s —vid. la n o t a 3 0 — , se p o n e e n e v i d e n c i a la d i s t i n c i ó n q u e d e n t r o d e l 
c o n c e p t o m i s m o d e patrimonio común de la humanidad p u e d e h a c e r s e en tre , d e 
u n a parte , e l c o n s e n s o que t o d o s los Es tados p a r e c e n prestar al carácter o b l i g a -
torio de l alma d e d i c h a n o c i ó n , e n e l s e n t i d o de q u e , e n e f ec to , la Z o n a d e l o s 
f o n d o s m a r i n o s es p a t r i m o n i o de la H u m a n i d a d y de q u e , por t a n t o , la e x p l o t a -
c i ó n d e sus recursos h a d e r e d u n d a r e n b e n e f i c i o d e toda la H u m a n i d a d ; (La 
o p i n i ó n al respecto de los Es tados e n desarro l lo es e v i d e n t e y y a fue ac larada e n 
la no ta 2 4 , m i e n t r a s q u e la d e los Es tados desarro l lados se h a d i c h o q u e se d e s -
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p r e n d e d e l p r o p i o ar t i cu lado de las l e g i s l a c i o n e s m e n c i o n a d a s c u a n d o d e c l a r a n 
q u e la Z o n a n o es s u s c e p t i b l e d e a p r o p i a c i ó n soberana y, a c o n t i n u a c i ó n , es ta-
b l e c e n u n c a n o n a pagar por las e m p r e s a s e x p l o t a d o r a s d e los recursos d e la 
Z o n a , q u e directa o i n d i r e c t a m e n t e —a través de la Autor idad— revertirá e n l o s 
Es tados e n desarro l lo . E n s e g u n d o lugar , e s n e c e s a r i o advert ir la falta d e c o n -
s e n s o e x i s t e n t e en tre l o s E s t a d o s e n d e s a r r o l l o y l o s d e s a r r o l l a d o s e n c u a n t o a 
las v í a s a través de las c u a l e s se v a a l l evar a c a b o la e x p l o t a c i ó n de los recursos 
d e la Z o n a , ya q u e m i e n t r a s los Es tados d e l G r u p o de los 7 7 e v i d e n t e m e n t e a p o -
y a n e l m e c a n i s m o i n t e r n a c i o n a l de e x p l o t a c i ó n tal y c o m o h a s i d o e s t a b l e c i d o 
e n la C o n v e n c i ó n , l a s g r a n d e s p o t e n c i a s i n d u s t r i a l e s l o r e c h a z a n . La e x i s t e n c i a 
de las l e g i s l a c i o n e s sobre la m a t e r i a lo d e m u e s t r a . V é a s e sobre este p u n t o T . 
TREVES, Problemas..., cit. n o t a 2 2 , p p . 4 4 - 4 5 ; C. GUTIÉRREZ ESPADA, «Ref lexiones . . .» , 
cit. n o t a 2 3 , p p . 1 8 3 - 1 8 4 ; J . JUSTE RUIZ y M . CASTILLO DAUDI, «La exp lo tac ión . . . » , 
cit. n o t a 2 4 , p p . 8 8 - 8 9 . 
4 6 . E n este s e n t i d o , J. A . PASTOR RIDRUEJO, La Convención..., cit. n o t a 2 8 , 
p . 1 0 2 . 
4 7 . A s í , Franc ia y la U n i ó n S o v i é t i c a , q u e f i r m a r o n la C o n v e n c i ó n e l 1 0 d e 
d i c i e m b r e de 1 9 8 2 , — vid. las n o t a s 9 y 1 0 — , p r o m u l g a r o n s e n d a s l e g i s l a c i o n e s 
sobre la e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e los recursos m i n e r a l e s de l o s f o n d o s m a r i -
n o s e l 2 3 d e d i c i e m b r e de 1 9 8 1 , e n el c a s o d e Franc ia , y e l 1 7 de abril d e 1 9 8 2 , 
e n e l d e la U n i ó n S o v i é t i c a . J a p ó n , q u e f i r m ó e l 3 d e febrero d e 1 9 8 3 — vid. l a 
no ta 1 2 — , h a b í a a p r o b a d o u n a ley s i m i l a r e n j u l i o d e 1 9 8 2 . R e s p e c t o d e l t í tu lo 
y fuente d o n d e p u e d e n c o n s u l t a r s e estas l e g i s l a c i o n e s , vid. la no ta 3 0 . 
4 8 . La l ey i ta l i ana fue a p r o b a d a e l 2 0 de febrero de 1 9 8 5 — vid. la n o t a 3 0 — , 
m i e n t r a s q u e la f i rma de su G o b i e r n o por la C o n v e n c i ó n fue d e p o s i t a d a e l 7 d e 
d i c i e m b r e de 1 9 8 4 vid. la n o t a 1 3 . 
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e n t e n d e r q u e b a j o e l p r i s m a d e l objeto y fin d e l a C o n v e n c i ó n , u n a 
a c t u a c i ó n d e l o s s i g n a t a r i o s q u e se a p a r t e d e l o s c r i t e r i o s q u e e n 
m a t e r i a d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l o s f o n d o s m a r i n o s se a d o p -
t a n e n e l t e x t o p a c t a d o n o p u e d e p o r m e n o s q u e f r u s t r a r a q u e l p r o -
p ó s i t o . A s í p u e s , p a r a se r c o h e r e n t e c o n e l c o m p r o m i s o q u e i m p l i c a 
l a f i r m a d e l a C o n v e n c i ó n , E s p a ñ a d e b e r í a m a n t e n e r s e a l m a r g e n d e 
l a s a c t i v i d a d e s q u e e n m a t e r i a d e e x p l o r a c i ó n o e x p l o t a c i ó n d e l a 
Z o n a se e f e c t ú e n f u e r a d e l s i s t e m a i n s t a u r a d o e n e l l a 4 6 . N o p a r e c e , 
s i n e m b a r g o , q u e e s t e e f e c t o lógico v a y a a i m p o n e r s e e n l a práctica. 
La firma d e l a C o n v e n c i ó n p o r u n b u e n n ú m e r o d e E s t a d o s a l t a -
m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s n o p a r e c e , e n e f e c t o , q u e h a y a a l t e r a d o l o s 
c r i t e r i o s d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s m i n e r a l e s d e 
lo s g r a n d e s f o n d o s m a r i n o s c o n t e n i d o s e n l a s l e g i s l a c i o n e s i n t e r n a s , 
a p r o b a d o s p o r s u s P a r l a m e n t o s c o n a n t e r i o r i d a d a l a e m i s i ó n d e l a 
firma ( F r a n c i a , l a U n i ó n S o v i é t i c a y J a p ó n ) 4 7 , o q u e h a y a o b s t a c u l i -
z a d o l a s a d o p t a d a s c o n p o s t e r i o r i d a d a é s t a ( I t a l i a ) 4 8 . Los p a í s e s c a p i -
t a l i s t a s m á s d e s a r r o l l a d o s h a n l l e g a d o i n c l u s o a c o n c e r t a r , e n 1982 y 
e n 1 9 8 4 , s e n d o s a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s c u y o o b j e t i v o p r i m o r d i a l 
c o n s i s t e e n t r a t a r d e e v i t a r l o s c o n f l i c t o s d e r i v a d o s d e la e v e n t u a l 
s u p e r p o s i c i ó n d e l a s á r e a s d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n r e c l a m a d a s 
p o r c a d a u n o d e los E s t a d o s p a r t e s d e c o n f o r m i d a d c o n s u l e g i s l a -
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c i ó n n a c i o n a l 4 9 . I n i c i a t i v a s u n i l a t e r a l e s , l e g i s l a t i v a s o c o n v e n c i o n a -
l e s , c u y a c o m p a t i b i l i d a d c o n l a P a r t e X I y A n e x o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e e l D e r e c h o d e l m a r y a fue e n s u d í a d u r a -
m e n t e c o n t e s t a d a p o r l o s E s t a d o s e n d e s a r r o l l o y u n g r u p o d e p a í s e s 
s o c i a l i s t a s 5 0 . R e a l m e n t e , c o n l a a p r o b a c i ó n «in e x t r e m i s » d e l a R e s o -
l u c i ó n I I d e l a C o n f e r e n c i a 5 1 , r e l a t i v a a l a s « I n v e r s i o n e s p r e p a r a t o -
4 9 . «Acuerdo re la t ivo a las m e d i d a s p r o v i s i o n a l e s re spec to d e l o s n o d u l o s 
p o l i m e t á l i c o s de los f o n d o s m a r i n o s » , de 3 de s e p t i e m b r e d e 1982 , entre Fran-
c ia , Es tados U n i d o s , la Rep . Federal de A l e m a n i a y e l R e i n o U n i d o —que t a m -
b i é n c o n t a b a n c o n u n a l ey sobre es te t e m a ; vid. la n o t a 30—. V é a s e e l a c u e r d o 
e n ILM, V o l . X X I , n ú m . 5, s e p t i e m b r e 1982 , p p . 9 5 0 9 6 2 . Se h a d e recordar, por 
otra parte , que n i n g u n o de l o s tres ú l t i m o s Es tados c i tados h a l l e g a d o a f irmar 
e l t e x t o d e la C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a ; vid. la n o t a 15. Y la c o n c e r t a c i ó n e n 1 9 8 4 
de l « E n t e n d i m i e n t o p r o v i s i o n a l re la t ivo a la m i n e r i a de los f o n d o s m a r i n o s p r o -
fundos» , de 3 de a g o s t o (ILM, V o l . X X I I I , n ú m . 6, n o v i e m b r e 1984 , p p . 1354-
1365) , c u y o s Es tados partes s o n los q u e ya l o eran e n e l a c u e r d o de 1982 c o n 
J a p ó n e Ital ia , m á s Bé lg i ca y los Pa í ses Bajos , q u e t a m b i é n h a n f i r m a d o la C o n -
v e n c i ó n y cuya l e g i s l a c i ó n a l respecto se e n c u e n t r a e n t rámi te (Véase , e n este 
s e n t i d o , R. J. DUPUY, Politiques nationales..., cit. n o t a 22 , e n p . 2 5 7 ) . Vid. t a m b i é n 
las n o t a s 10 y 13. 
50. La p o s i c i ó n e n este s e n t i d o de l G r u p o d e los 77 fue e x p u e s t a , c o m o 
v i m o s a n t e r i o r m e n t e , e n var ias Cartas r e m i t i d a s entre 1 9 7 9 - 8 0 por e l Pres idente 
d e es te Grupo al de la C o n f e r e n c i a — vid. la no ta 24—. Por su parte , C h e c o s l o v a -
qu ia , e n n o m b r e de los p a í s e s de la Europa o r i e n t a l , h a p r e s e n t a d o a la C o m i -
s i ó n Preparatoria d e la A u t o r i d a d I n t e r n a c i o n a l d e F o n d o s M a r i n o s y de l 
Tr ibuna l I n t e r n a c i o n a l de l D e r e c h o d e l M a r —creada por la Res . I de la C o n f e -
renc ia ; vid. infra e l aptd . b) d e es te m i s m o epígrafe— u n p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n 
e n e l que e x p r e s a m e n t e p u e d e leerse q u e , s e g ú n es tos E s t a d o s , «el E n t e n d i -
m i e n t o p r o v i s i o n a l re la t ivo a c u e s t i o n e s d e los f o n d o s m a r i n o s p r o f u n d o s , c o n -
certado por o c h o p a í s e s el 3 d e agos to d e 1 9 8 4 —vid. la n o t a 49— es 
i n c o m p a t i b l e c o n la C o n v e n c i ó n de las N a c i o n e s U n i d a s sobre e l D e r e c h o d e l 
m a r y t o t a l m e n t e i legal» , v é a s e e n Crónica de la ONU , V o l . XII , n ú m . 3, m a r z o 
1985 , p . 30. D e a c u e r d o c o n esta tes is se m u e s t r a n l o s autores c i t a d o s e n 
la n o t a 24 . 
La act i tud d e los Es tados d e s a r r o l l a d o s , l ó g i c a m e n t e favorable a la c o m p a t i b i -
l idad d e las l e g i s l a c i o n e s re la t ivas a las a c t i v i d a d e s e n l o s f o n d o s m a r i n o s , ya 
fue d e f e n d i d a por sus r e p r e s e n t a n t e s e n la C o n f e r e n c i a : D o c . A / C O N F . 6 2 / S R . 1 0 9 
y D o c . A / C O N F . 6 2 / S R . 1 3 0 ; c i ts , por C. GUTIÉRREZ ESPADA, Reflexiones..., cit. nota 23, 
p. 121 , e n l a no ta 6 2 . Entre los autores q u e se m u e s t r a n i g u a l m e n t e part idar ios 
de es tas l e y e s v é a n s e , por ejpl . , G. DE LACHARRIERE, La loi franqaise..., cit. nota 30, p . 
6 6 7 ; G. APOLOS, La loi franqaise..., cit. nota 30, p . 118; T. TREVES, Seabeg mining..., cit. 
nota 30, p p . 25 y ss.; IDEM, La protection des investissements pre'paratoires et ¡a Resolu-
tion N.2 de la Conference, A F D I , 1982 , p p . 8 5 1 - 8 7 2 , e n p p . 8 6 6 y 8 7 1 - 8 7 2 , e n 
d o n d e trata de sa lvar la a c o m o d a c i ó n de ta les l e g i s l a c i o n e s n o s ó l o c o n la C o n -
v e n c i ó n s i n o t a m b i é n c o n la Res . II d e la C o n f e r e n c i a sobre el D e r e c h o 
de l Mar . 
51 . Vid. J. JUSTE RUIZ y M . CASTILLO DAUDI, «La exp lo tac ión . . . » , cit. n o t a 
24, p . 78 . 
E n e f ec to , a u n q u e la idea de proteger las i n v e r s i o n e s preparator ias e n las act i -
v i d a d e s m i n e r a s s u b m a r i n a s ya hab ía s i d o obje to d e u n d o c u m e n t o d e trabajo 
p r e s e n t a d o por la d e l e g a c i ó n d e los Es tados U n i d o s e n el n o v e n o p e r í o d o de 
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rías e n p r i m e r a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n lo s n o d u l o s p o l i m e t á l i -
cos» , d e a l g u n a m a n e r a se t r a t ó d e j u s t i f i c a r l a e x i s t e n c i a d e e s t a s 
l e y e s m e d i a n t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n s i s t e m a t r a n s i t o r i o q u e p e r -
m i t i e r a p r o t e g e r l a s c a n t i d a d e s i n v e r t i d a s e n l a e x p l o r a c i ó n 
d e la Z o n a —la e x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l n o e s t á d e m o m e n t o 
p e r m i t i d a — p o r l o s d e n o m i n a d o s « p r i m e r o s i n v e r s i o n i s t a s » 5 2 . 
s e s i o n e s d e la C o n f e r e n c i a (Doc . d e trabajo o f i c i o s o I A / 1 d e 1 d e abri l d e 1980) , 
la n e g o c i a c i ó n y e l a b o r a c i ó n d e l c o n t e n i d o d e la Res . II , q u e e n gran m e d i d a 
incorpora los criterios a p u n t a d o s e n a q u e l d o c u m e n t o , fue a b o r d a d o e n las p o s -
tr imer ías de la C o n f e r e n c i a , e n e l ú l t i m o p e r í o d o de s e s i o n e s —febrero abri l de 
1982—. Para la g e s t a c i ó n de esta Res . v é a n s e , por ejpl . , T . TREVES, La protection..., 
cit. no ta 50, p p . 8 5 2 - 8 5 5 y la no ta 9; J. P. LEVY, La Commission pre'paratoire et la 
protection des activités préliminaires a l'entrée en vigueur de la Convention, «Perspect i -
ves.. .», cit. n o t a 3, p p . 2 9 3 y ss. , e n p p . 2 9 4 - 2 9 5 . 
La R e s o l u c i o n e s I — vid. la n o t a 50 e infra el aptd . b) de es te m i s m o epígrafe—, 
la II , la III —relativa a los d e r e c h o s e in tereses de los territorios q u e n o h a n 
a l c a n z a d o la i n d e p e n d e n c i a — y la IV —referidda al d e r e c h o que se r e c o n o c e a 
los m o v i m i e n t o s d e l i b e r a c i ó n n a c i o n a l para f irmar e l Acta F i n a l d e la C o n f e -
renc ia —vid. la n o t a 8—, f u e r o n a d o p t a d a s por la C o n f e r e n c i a c o n j u n t a m e n t e 
c o n e l t e x t o de la C o n v e n c i ó n e l 30 de abri l d e 1982 , a través de u n v o t o ú n i c o . 
T o d a s e l l a s e s t á n i n c l u i d a s e n e l A n e x o I d e l A c t a F i n a l d e la III C o n f e r e n c i a 
de las N.U. sobre e l D e r e c h o de l m a r , q u e p u e d e c o n s u l t a r s e e n J. L . DE AZCARRA 
y BUSTAMANTE, Derecho del mar, V o l . II , M a d r i d , U n i v e r s i d a d d e A l c a l á d e H e n a -
res, 1983 , p p . 2 0 7 y ss. 
52. Los c a l i f i c a d o s c o m o «pr imeros invers ion i s tas» e n la Res . II (aptd. l ,a) 
p u e d e n c las i f icarse e n tres grupos : El p r i m e r o está c o m p u e s t o por Franc ia , la 
Ind ia , el J a p ó n y la U n i ó n Sov i é t i ca o u n a d e sus e m p r e s a s e s ta ta les o u n a per-
s o n a natural o jur íd ica q u e p o s e a la n a c i o n a l i d a d o es té bajo e l contro l e f e c t i v o 
d e l Es tado de q u e se trate o d e n a c i o n a l e s s u y o s , s i e m p r e q u e e se Es tado f i rme 
la C o n v e n c i ó n —lo q u e ya h a n h e c h o , vid. las n o t a s 9, 10 y 1 2 - y q u e e l E s t a d o 
o la e m p r e s a estatal o la p e r s o n a natural o jur íd ica h a y a gas tado por c o n c e p t o 
de p r i m e r a s a c t i v i d a d e s , c o n anter ior idad al 1 d e e n e r o d e 1983 , u n a c a n t i d a d 
e q u i v a l e n t e a por lo m e n o s 30 m i l l o n e s de dó lares U S A (ca lcu lados a v a l o r e s 
c o n s t a n t e s d e 1982) , y h a y a d e s t i n a d o por l o m e n o s el 10% de los gas tos a la 
l o c a l i z a c i ó n , e l e s t u d i o y la e v a l u a c i ó n d e l área a q u e se h a c e re ferenc ia e n e l 
aptd . a) d e l parf. 3); vid. el prf. 1, a ) , i ) . El s e g u n d o g r u p o c o n s i s t e e n cuatro 
e n t i d a d e s c o m p u e s t a s o c o n t r o l a d a s por p e r s o n a s n a t u r a l e s o jur íd icas q u e 
p o s e a n la n a c i o n a l i d a d de B é l g i c a , C a n a d á , Es tados U n i d o s de A m é r i c a , I ta l ia , 
J a p ó n , los Pa í ses Bajos , R e i n o U n i d o o la Rep . Federa l d e A l e m a n i a , o d e var ios 
d e e s o s Es tados , s i e m p r e q u e e l E s t a d o o E s t a d o s cert i f i cadores f i r m e n la C o n -
v e n c i ó n y q u e , c o n anter ior idad al 1 d e e n e r o d e 1983 , c u m p l a n las c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s e x i g i d a s e n el s u p u e s t o anterior; prf. l , a ) , i i ) . Por ú l t i m o , p u e d e n 
l legar a ser p r i m e r o s i n v e r s i o n i s t a s , los Es tados e n desarro l lo s ignatar ios d e la 
C o n v e n c i ó n o las e m p r e s a s e s ta ta l e s o las p e r s o n a s n a t u r a l e s o j u r í d i c a s q u e 
e s tán bajo su contro l s i e m p r e q u e , c o n anter ior idad al 1 de e n e r o d e 1985 , 
h a y a n e f e c t u a d o los gas tos prev i s tos e n e l aptd . i ) . 
D e j a n d o a u n l a d o las c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s e x i g i d a s para la a d q u i s i c i ó n de 
la c o n d i c i ó n de p r i m e r i n v e r s i o n i s t a , adv iér tase c o m o la n e c e s i d a d d e la f irma 
previa d e la C o n v e n c i ó n se p ide s ó l o a los E s t a d o s de l p r i m e r y tercer g r u p o . A 
los c o n s o r c i o s m u l t i l a t e r a l e s de l s e g u n d o lo ú n i c o q u e se les e x i g e es la f i rma 
de la C o n v e n c i ó n por parte de l Es tado o de l o s Es tados cert i f icadores . As í , por 
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E n s e g u n d o l u g a r , si n o s f i j a m o s a h o r a e n e l status q u e p a r a s u s 
s i g n a t a r i o s p r e v é e l C o n v e n i o d e J a m a i c a , E s p a ñ a h a a d q u i r i d o c o n 
la f i r m a u n a p o s i c i ó n a v e n t a j a d a —frente a l o s n o s i g n a t a r i o s — e n l a 
C o m i s i ó n P r e p a r a t o r i a d e la A u t o r i d a d I n t e r n a c i o n a l d e l o s F o n d o s 
M a r i n o s y d e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l d e l D e r e c h o d e l M a r . E n 
e f e c t o , s e g ú n p u e d e l e e r s e e n e l a p a r t a d o 2 o d e la R e s o l u c i ó n I d e l a 
C o n f e r e n c i a — i n s t r u m e n t o e n v i r t u d d e l c u a l fue c o n s t i t u i d o a q u e l 
ó r g a n o 5 3 — «la C o m i s i ó n P r e p a r a t o r i a e s t a r á i n t e g r a d a p o r l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e los E s t a d o s y d e N a m i b i a , r e p r e s e n t a d a p o r e l C o n s e j o 
d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a N a m i b i a , q u e h a y a n f i r m a d o la C o n -
v e n c i ó n o s e h a y a n a d h e r i d o a e l l a» 5 4 . M i e n t r a s , «los r e p r e s e n t a n t e s 
ejpl . , m i e n t r a s que Francia o la U n i ó n Sov i é t i ca h a n de ser s ignatar ias de la 
C o n v e n c i ó n para p o d e r acceder a esta s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a —tengase e n 
c u e n t a q u e los inscr i tos c o m o i n v e r s i o n i s t a s d u r a n t e el p e r í o d o trans i tor io t e n -
drán d e s p u é s , tras la entrada e n v igor de l C o n v e n i o , pr ior idad e n la e x p l o t a c i ó n 
c o m e r c i a l de los f o n d o s m a r i n o s — , Estados U n i d o s , e l R e i n o U n i d o o la Rep . 
Federal de A l e m a n i a —que n o h a n f i r m a d o la C o n v e n c i ó n — p o d r á n b e n e f i -
c iarse d e este t í tu lo f o r m a n d o parte d e u n c o n s o r c i o d o n d e h u b i e s e e m p r e s a s de 
u n Es tado s ignatar io . V é a s e sobre el part icular , J. P. LEVY, La Commission..., cit. 
nota 51, p p . 3 0 y ss.; T . TREVES, La protection.... cit. n o t a 5 0 , p p . 8 5 6 - 8 5 7 y 8 6 7 - 8 6 9 , 
e s p e c i a l m e n t e . 
Obsérvese , por otra parte , c o m o p r á c t i c a m e n t e t o d o s los E s t a d o s i d e n t i f i c a d o s 
c o m o p o s i b l e s «primeros invers ion i s ta s» ya c o n t a b a n e n su o r d e n a m i e n t o 
i n t e r n o c o n l eyes sobre la m a t e r i a ; vid. la n o t a 3 0 . 
5 3 . Vid. las n o t a s 5 0 y 5 1 . R e s p e c t o a c u a n d o y c o m o t u v i e r o n lugar las 
n e g o c i a c i o n e s q u e d i e r o n lugar a la r e d a c c i ó n d e la Res . I de la C o n f e r e n c i a por 
la q u e se creó la C o m i s i ó n Preparatoria , v é a s e , por ejpl. , J. P. LEVY, La Commis-
sion..., cit. n o t a 5 1 , p p . 2 9 3 - 2 9 8 . 
5 4 . S e g ú n p r e v i o la Res . I (aptd. I o ) la C o m i s i ó n Preparatoria sería c o n v o -
cada por el Secretar io G e n e r a l de la O N U e n u n p l a z o de 6 0 d ías c o m o m í n i m o 
y 9 0 c o m o m á x i m o , u n a v e z q u e 5 0 Es tados h u b i e r a n f i r m a d o la C o n v e n c i ó n o 
se h u b i e r a n a d h e r i d o a e l la . Su p r o n t a c o n v o c a t o r i a q u e d ó a s e g u r a d a e n M o n -
tego Bay c u a n d o 1 1 9 d e l e g a c i o n e s f i rmaron la C o n v e n c i ó n e l p r i m e r d ía — vid. 
la no ta 7 — . Lo cua l p e r m i t i ó q u e el p r i m e r p e r í o d o de s e s i o n e s de la C o m i s i ó n 
p u d i e r a ce lebrarse e n K i n g s t o n ( J a m a i c a ) e n 1 9 8 3 — 1 5 d e m a r z o a 8 d e abril , y 
1 5 d e agos to a 9 de sept i embre—; Crónica de la ONU, V o l . X X , n ú m s . 6 y 1 0 de 
1 9 8 3 . El s e g u n d o , tercero y cuarto p e r í o d o de s e s i o n e s de la C o m i s i ó n se ha 
c e l e b r a d o i g u a l m e n t e e n J a m a i c a , e n la p r i m e r a ronda d e r e u n i o n e s — 1 9 de 
m a r z o a 1 3 de abril de 1 9 8 4 , 1 1 de m a r z o a 4 d e abril de 1 9 8 5 y 1 7 de m a r z o a 
1 1 de abril de 1 9 8 6 — ; y e n Ginebra y e n N u e v a York e n la s e g u n d a — 1 3 d e 
a g o s t o a 5 de s e p t i e m b r e de 1 9 8 4 , 1 2 de a g o s t o a 4 de s e p t i e m b r e de 1 9 8 5 y 1 1 
de a g o s t o a 1 1 de s e p t i e m b r e de 1 9 8 6 — ; Crónica de la ONU, V o l . X X I , n ú m s . 4 y 
7 d e 1 9 8 4 , e n r e l a c i ó n al s e g u n d o p e r í o d o de s e s i o n e s ; V o l . X X I I , n ú m s . 2 , 3 y 8 
d e 1 9 8 5 para e l tercero; y ILM, V o l . X X V , n ú m . 5 , 1 9 8 6 , p p . 1 3 2 6 1 3 3 0 , 
para el cuarto . 
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d e l o s s i g n a t a r i o s d e l A c t a F i n a l » si b i e n « p o d r á n p a r t i c i p a r p l e n a -
m e n t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l a C o m i s i ó n e n c a l i d a d d e o b s e r v a d o -
res» n o t e n d r á n , e n c a m b i o , « d e r e c h o a p a r t i c i p a r e n l a a d o p -
c i ó n d e d e c i s i o n e s » 
¿ N o p o d r í a s e r l a a d q u i s i c i ó n d e l status d e m i e m b r o d e p l e n o 
d e r e c h o e n l a C o m i s i ó n P r e p a r a t o r i a y , e n c o n s e c u e n c i a , l a p o s i b i l i -
d a d d e p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e e n l a s d e c i s i o n e s q u e h a b r á n d e s u r g i r 
d e e l l a , u n a d e l a s r a z o n e s q u e i m p u l s a r o n f i n a l m e n t e a l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l a f i r m a r l a C o n v e n c i ó n ? . A l m a r g e n d e l a p r e s u m i b l e m e n t e 
e s c a s a i n f l u e n c i a q u e p u e d a t e n e r e l v o t o d e l r e p r e s e n t a n t e d e 
E s p a ñ a e n e l c o n t e n i d o d e l o s a c u e r d o s q u e se t o m e n e n s u s e n o , l a 
C o m i s i ó n P r o p a r a t o r i a e s t á l l a m a d a a d e s e m p e ñ a r d u r a n t e e l p e r í o d o 
t r a n s i t o r i o q u e p r e c e d e a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n v e n c i ó n u n 
p a p e l s u m a m e n t e i m p o r t a n t e , n o c o m p a r a b l e a o t r o s p r e c e d e n t e s e n 
la m a t e r i a . T é n g a s e e n c u e n t a q u e la m e n c i o n a d a C o m i s i ó n , a d e m á s 
d e d e s a r r o l l a r l a s t r a d i c i o n a l e s t a r e a s p r e p a r a t o r i a s e n c a m i n a d a s a 
p o n e r e n f u n c i o n a m i e n t o l o s n u e v o s O r g a n i s m o s I n t e r n a c i o n a l e s 
p r e v i s t o s p a r a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n v e n c i ó n : l a A u t o r i d a d 
I n t e r n a c i o n a l d e los F o n d o s M a r i n o s 5 6 , y e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l 
d e l D e r e c h o d e l M a r 5 7 , t a m b i é n e j e r ce l a s f a c u l t a d e s y f u n c i o n e s a 
5 5 . Parece , n o o b s t a n t e , q u e la propia C o m i s i ó n está d i s c u t i e n d o la p o s i b i l i -
dad de es tab lecer u n a tercera categor ía , i n t e r m e d i a entre las e s t a b l e c i d a s e n e l 
aptd . 2° de la Res . I, de «observadores part iculares» a l o s q u e se otorgaría u n a 
«part ic ipac ión s igni f icat iva» e n la A s a m b l e a ; vid. la Crónica de la ONU, V o l . X X I I , 
n u m . 3 , 1 9 8 5 , p . 3 0 . E n t i e n d o q u e tal p r e c i s i ó n se h a c e p e n s a n d o e n los Es tados 
U n i d o s de A m é r i c a , la Rep . Federa l de A l e m a n i a y e l R e i n o U n i d o , ca l i f i cados 
c o m o «primeros invers ion i s tas» e n la Res . II y q u e n o h a n f i r m a d o la C o n v e n -
c i ó n ; vid. las n o t a s 1 5 y 5 2 . C o n t o d o , d e s d e a q u e l l a f echa —marzo 1 9 8 5 — , n o se 
h a v u e l t o a p l a n t e a r este t e m a e n la C o m i s i ó n Preparatoria; vid. ILM, V o l . X X V , 
n u m . 5 , 1 9 8 6 , p p . 1 3 2 6 - 1 3 3 0 . 
5 6 . E n r e l a c i ó n c o n la p u e s t a e n m a r c h a de la A u t o r i d a d I n t e r n a c i o n a l d e 
los F o n d o s M a r i n o s , la C o m i s i ó n t i e n e r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a para preparar 
los proyec tos de n o r m a s , r e g l a m e n t o s y p r o c e d i m i e n t o s n e c e s a r i o s para e l f u n -
c i o n a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o , f i n a n c i e r o y p r e s u p u e s t a r i o d e l o s d i v e r s o s ó r g a n o s 
de la futura A u t o r i d a d (Res. I, aptd . 5 , a ) , b) y g ) . Las m e d i d a d a d o p t a d a s por la 
C o m i s i ó n e n este á m b i t o de a c t u a c i ó n se a p l i c a r á n p r o v i s i o n a l m e n t e tras la 
entrada e n v igor de la C o n v e n c i ó n has ta q u e «la A u t o r i d a d las a p r u e b e o f i c ia l -
m e n t e de c o n f o r m i d a d c o n la Parte XI» (art. 3 8 0 . 4 d e l C N U D M ) . V é a n s e , e n 
c a m b i o , l o s criterios e s t a b l e c i d o s e n r e l a c i ó n a los a c u e r d o s t o m a d o s por la 
C o m i s i ó n e n c u m p l i m i e n t o de la Res . II , vid. infra la n o t a 5 9 . A s i m i s m o , la 
C o m i s i ó n t a m b i é n está e n c a r g a d a de e fec tuar u n a serie de e s t u d i o s y r e c o m e n -
d a c i o n e s e n r e l a c i ó n al f u n c i o n a m i e n t o de l A u t o r i d a d : e l p r e s u p u e s t o para su 
p r i m e r e jerc ic io e c o n ó m i c o , las r e l a c i o n e s entre la A u t o r i d a d y la ONU.. .; cf. 
Res . I, aptd . 5,c) a f) . V é a s e sobre es te p u n t o J . P. LEVY, La Commission..., cit. n o t a 
5 1 , p p . 3 0 0 y ss.; R. GOY, Les sources..., cit. no ta 1 9 , p . 1 6 . 
5 7 . E n c u a n t o a l f u n c i o n a m i e n t o d e l Tr ibuna l I n t e r n a c i o n a l d e l D e r e c h o 
d e l Mar , la C o m i s i ó n deberá preparar u n i n f o r m e c o n r e c o m e n d a c i o n e s sobre 
las d i s p o s i c i o n e s de o r d e n práct ico para e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l Tr ibuna l , «a f in 
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e l l a c o n f i a d a s e n v i r t u d d e l a R e s o l u c i ó n I I d e l a C o n f e r e n c i a , r e l a -
t i v a a l a s i n v e r s i o n e s p r e p a r a t o r i a s 5 8 . Y es p r e c i s a m e n t e e n e s t e 
s e g u n d o á m b i t o d e a c t u a c i ó n d o n d e r e s i d e s u i n f l u e n c i a , p u e s s e g ú n 
se d e s p r e n d e d e l a R e s o l u c i ó n II ( a p t d . 13) y d e l a p r o p i a C o n v e n -
c i ó n (art . 3 0 8 . 5 ) , l a s d e c i s i o n e s t o m a d a s p o r l a C o m i s i ó n P r e p a r a t o r i a 
e n c u m p l i m i e n t o d e e s a R e s o l u c i ó n , a d i f e r e n c i a d e l a s a d o p t a d a s e n 
el p r i m e r b l o q u e d e c o m p e t e n c i a s , d e b e r á n ser r e c o n o c i d a s y r e s p e t a -
d a s p o r la A u t o r i d a d y s u s ó r g a n o s 5 9 . E s d e d e s t a c a r , p u e s , c o m o l a s 
d i r e c t r i c e s q u e h o y s e ñ a l e l a C o m i s i ó n s o b r e l a a d m i n i s t r a c i ó n y g e s -
t i ó n d e l s i s t e m a i n t e r n o a p l i c a b l e a l a s i n v e r s i o n e s p r e p a r a t o r i a s 
( i n s c r i p c i ó n d e p r i m e r o s i n v e r s i o n i s t a s , a s i g n a c i ó n d e l a s á r e a s a 
e x p l o r a r e n p r i m e r a s a c t i v i d a d e s . . . 6 0 , t i e n e n la v i r t u d d e a n t i c i p a r e l 
de presentar lo a la r e u n i ó n de los Es tados Partes q u e h a de c o n v o c a r de c o n f o r -
m i d a d c o n el art. 4 de l A n e x o VI d e la C o n v e n c i ó n » (Res. I, aptd . 1 0 ) . A tal 
e fec to , la C o m i s i ó n Preparatoria h a d e s i g n a d o u n a C o m i s i ó n Espec ia l ( C E . 4 ) , a 
la q u e se h a e n c a r g a d o e l e s t u d i o de d i c h a s r e c o m e n d a c i o n e s (pr iv i l eg ios e 
i n m u n i d a d e s de los a g e n t e s , a sesores y a b o g a d o s ; i d i o m a s o f i c ia l e s ; p r o c e d i -
m i e n t o s p r e l i m i n a r e s d e s t i n a d o s a i m p e d i r e l a b u s o d e l p r o c e s o j u r í d i c o ; m e d i -
das p r o v i s i o n a l e s para preservar los d e r e c h o s r e s p e c t i v o s d e las partes e n u n a 
d i sputa o i m p e d i r d a ñ o s graves al m e d i o mar ino) . . . ; vid. J. P. LEVY, La Commis-
sion..., cit. nota 51, p . 3 0 2 ; y l o s n ú m s . de la Crónica de la ONU c i ts , e n la 
no ta 5 4 . 
5 8 . Cf. Res . I, aptd . l , h ) . V é a s e t a m b i é n e l aptd . 8 d e es ta m i s m a Res . , e n e l 
q u e se prevé el e s t a b l e c i m i e n t o por parte de la C o m i s i ó n Preparatoria d e u n a 
C o m i s i ó n E s p e c i a l ( C E . 2 ) , q u e d e a c u e r d o c o n las f u n c i o n e s m e n c i o n a d a s e n 
e l aptd . 1 2 de la Res . II, «tomará todas las m e d i d a s n e c e s a r i a s para q u e la 
E m p r e s a c o m i e n c e c u a n t o a n t e s a f u n c i o n a r d e m a n e r a e fect iva» . Vid. infra las 
n o t a s 5 9 , 6 0 y 6 2 , d o n d e i g u a l m e n t e se p o n e n de m a n i f i e s t o l o s i n e v i t a b l e s v í n -
c u l o s y c o n e x i o n e s e x i s t e n t e s entre a m b a s r e s o l u c i o n e s de la C o n f e r e n c i a . 
5 9 . Cf. art. 3 0 8 . 5 de la C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a y la Res . II , aptd . 1 3 . T é n g a s e 
e n c u e n t a q u e e n este p u n t o e l t e x t o de la C o n v e n c i ó n t u v o q u e ser a d a p t a d o al 
de la Res . Ha de des tacarse , por otra parte , la notor ia d i f e r e n c i a q u e se aprec ia 
entre e l carácter p r o v i s i o n a l d a d o a la a c t u a c i ó n de la C o m i s i ó n Preparatoria e n 
e l m a r c o d e l art. 3 0 8 . 4 de la C o n v e n c i ó n , e n v ir tud d e l c u a l «Las n o r m a s , regla-
m e n t o s y p r o c e d i m i e n t o s e l a b o r a d o s por la C o m i s i ó n Preparatoria se a p l i c a r á n 
p r o v i s i o n a l m e n t e has ta q u e la A u t o r i d a d los a p r u e b e o f i c i a l m e n t e d e c o n f o r m i -
dad c o n l a parte XI» — vid. la n o t a 5 6 — , y e l carácter d e f i n i t i v o d a d o a las dec i -
s i o n e s t o m a d a s por la m i s m a C o m i s i ó n c u a n d o d e la a p l i c a c i ó n d e la Res . II se 
trata, ya q u e s e g ú n se d e s p r e n d e de l art. 3 0 8 . 5 , «La A u t o r i d a d y sus ó r g a n o s 
ac tuarán de c o n f o r m i d a d c o n la r e s o l u c i ó n II.. . , y c o n las d e c i s i o n e s a d o p t a d a s 
por la C o m i s i ó n preparatoria e n c u m p l i m i e n t o d e e sa reso luc ión» V é a s e , J. P. 
LEVY, La Commission..., cit. n o t a 5 1 , p p . 3 0 0 - 3 0 1 , y 3 0 3 - 3 0 5 ; T. TREVES, La protec-
tion..., cit. n o t a 5 0 , p p . 8 5 5 - 8 5 6 . 
6 0 . Cf. Res . II, aptds . 2 a 7 . Vid. sobre este p u n t o F . OBREGO VICUÑA, Le regime 
de Vexploration et de 1'exploitation, e n la obra «Traite du n o u v e a u Droit de la mer», 
cit. n o t a 1 , p p . 5 5 1 - 6 0 1 , e n p p . 5 8 3 - 5 8 5 . V é a n s e t a m b i é n las d e c i s i o n e s a d o p t a -
das sobre el part icu lar por la C o m i s i ó n Preparatoria e n la s e s i ó n de N u e v a York 
II de a g o s t o a 5 de s e p t i e m b r e de 1 9 8 6 , (ILM, V o l . X X V , n ú m . 5 , 1 9 8 6 , p p . 
1 3 2 6 - 1 3 3 0 ) . 
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r é g i m e n d e f i n i t i v o e n m a t e r i a d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l a 
Z o n a 6 1 , s o b r e t o d o s i t e n e m o s e n c u e n t a q u e l o s i n s c r i t o s h o y c o m o 
p r i m e r o s i n v e r s i o n i s t a s t e n d r á n m a ñ a n a p r i o r i d a d e n e l a c c e s o a l a 
e x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l d e l o s r e c u r s o s m i n e r a l e s d e l o s f o n d o s m a r i -
n o s 6 2 . ¿ C o m o e n t o n c e s p e r m a n e c e r a l m a r g e n d e t a n i m p o r t a n t e 
o r g a n i s m o , c u y a s d e c i s i o n e s e n b u e n a p a r t e c o n d i c i o n a r á n l a s r a t i f i -
c a c i o n e s q u e l l e g u e a r e c i b i r l a C o n v e n c i ó n ? 6 3 . 
i l l . C O N C L U S I Ó N 
H e t r a t a d o d e a n a l i z a r h a s t a a q u í l a s p r i n c i p a l e s c o n s e c u e n -
c i a s q u e , h o y p o r h o y , s e d e s p r e n d e n d e l í n d i c e d e p a r t i c i p a c i ó n 
e n l a C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a d e 1 9 8 2 , e s p e c i a l m e n t e p o r l o q u e 
s e r e f i e r e a l a f u t u r a o p e r a t i v i d a d d e l p r i n c i p i o q u e p r o c l a m a 
patrimonio común de la Humanidad e l s u e l o y s u b s u e l o m a r i n o m á s 
a l l á d e l a j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l . P u e s p r e c i s a m e n t e e s e l s i s t e m a 
i n t e r n a c i o n a l p r e v i s t o p a r a l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a d e l o s f o n d o s 
m a r i n o s l a r a z ó n q u e h a p r o v o c a d o e l a l e j a m i e n t o d e l o s E s t a d o s 
c a p i t a l i s t a s m á s d e s a r r o l l a d o s —los ú n i c o s q u e a l a p o s t r e p u e d e n 
p o n e r e n m a r c h a a q u e l s i s t e m a — d e l a C o n v e n c i ó n , E s t a d o s q u e , 
a l p a r e c e r , a p u e s t a n p o r u n a e x p l o t a c i ó n u n i l a t e r a l e n b e n e -
f i c i o p r o p i o . 
D e s d e e l m o m e n t o e n q u e E s p a ñ a s e h a u n i d o a l a l i s t a d e l o s 
s i g n a t a r i o s d e l a C o n v e n c i ó n , e s t a s —y a ú n o t r a s — c u e s t i o n e s 
a d q u i e r e n p a r a n o s o t r o s u n p a r t i c u l a r i n t e r é s . E n e f e c t o , l a f i r m a 
6 1 . V é a s e , e n es te s e n t i d o , T . TREVES, La protection..., cit. no ta 5 0 , p . 8 5 5 ; y J . 
P. LEVY, La Commission..., cit. n o t a 5 1 , p . 3 0 3 , e l cua l h a a f i r m a d o q u e la C o m i -
s i ó n Preparatoria t i e n e los a tr ibutos prop ios d e u n a «Pre Autor idad» . 
6 2 . E n e f ec to , la Res . I I de la C o n f e r e n c i a facul ta a t o d o p r i m e r i n v e r s i o -
n is ta inscr i to para q u e , e n u n p l a z o de se i s m e s e s c o n t a d o a partir d e la entrada 
e n v i g o r d e la C o n v e n c i ó n , s o l i c i t e de la A u t o r i d a d la a p r o b a c i ó n de u n p l a n d e 
trabajo para la e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e c o n f o r m i d a d c o n la C o n v e n c i ó n 
(Res. I I , aptd . 8 ) . D e f o r m a q u e , los p r i m e r o s i n v e r s i o n i s t a s c u y o s p l a n e s d e tra-
bajo h a y a n s i d o a p r o b a d o s t e n d r á n pr ior idad sobre t o d o s l o s d e m á s s o l i c i t a n t e s 
e n la e x p e d i c i ó n d e a u t o r i z a c i o n e s d e p r o d u c c i ó n c o n arreglo a los arts. 1 5 1 d e 
la C o n v e n c i ó n y e l 7 d e s u A n e x o I I I , s a l v o la pr ior idad o torgada e n e l prf. 5 
d e l art. 1 5 1 a la Empresa . . . (Res . I I , ap td . 9 ) . R e s p e c t o a l a s pr ior idades r e c o n o -
c idas a los i n v e r s i o n i s t a s p i o n e r o s , v é a s e F. ORREGO VICUÑA, Le regime..., cit. n o t a 
6 0 , pp . 2 9 7 - 2 9 8 . Vid. t a m b i é n los criterios a p u n t a d o s por la C o m i s i ó n Preparato-
ria e n e l v e r a n o d e 1 9 8 6 , vid. supra la n o t a 6 0 . 
6 3 . M u y e x p r e s i v a s s o n , e n este s e n t i d o , las d e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o d e l 
M a r F r a n c e s M . Le P e n s e , c u a n d o e n s u d i s c u r s o d e c l a u s u r a d e la I I I C o n f e r e n -
cia de la N . U . sobre e l D e r e c h o de l M a r a f i r m ó q u e su G o b i e r n o apreciar ía la 
o p o r t u n i d a d de ratificar la C o n v e n c i ó n a la v i s ta de los re su l tados o b t e n i d o s por 
la C o m i s i ó n ; cit. por J . P. LEVY, La Commission..., cit. n o t a 5 1 , p p . 2 9 7 - 2 9 8 . 
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d e l C o n v e n i o a c a r r e a u n a s e r i e d e c o n s e c u e n c i a s q u e , e n s í n t e s i s , s o n 
l a s s i g u i e n t e s : T i e n e la v i r t u d , e n p r i m e r l u g a r , d e o b l i g a r n o s a c o m -
p o r t a r n o s d e a c u e r d o c o n e l objeto y fin d e la C o n v e n c i ó n , c o n l a s 
r e p e r c u s i o n e s q u e t a l c o m p r o m i s o i m p l i c a , a l m e n o s d e s d e u n p l a n -
t e a m i e n t o l ó g i c o , r e s p e c t o a la a c t u a c i ó n d e E s p a ñ a e n m a t e r i a d e 
e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l o s f o n d o s 
m a r i n o s ; y , e n s e g u n d o l u g a r , l a d e c o n v e r t i r n o s e n m i e m b r o s d e 
p l e n o d e r e c h o d e l a C o m i s i ó n P r e p a r a t o r i a d e l a A u t o r i d a d I n t e r n a -
c i o n a l d e los F o n d o s M a r i n o s y d e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l d e l D e r e -
c h o d e l M a r , Status q u e m u y b i e n p u d o s e r u n a d e l a s r a z o n e s q u e 
i m p u l s ó a l G o b i e r n o e s p a ñ o l a f i r m a r l a C o n v e n c i ó n . 
A h o r a b i e n , e n c o n t r á n d o s e E s p a ñ a — c o m o se e n c o n t r a b a e n 
a q u e l l a s f e c h a s — p e n d i e n t e d e s u i n g r e s o e n la C o m u n i d a d E c o n ó -
m i c a E u r o p e a , l a f i r m a d e la C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a p o r l a m a y o r í a 
d e los E s t a d o s m i e m b r o s d e e s t a O r g a n i z a c i ó n 6 4 , y p o r l a p r o p i a 
C E E 6 5 , p u d o i g u a l m e n t e se r u n a r g u m e n t o d e p e s o p a r a n u e s t r a 
firma. 
P o r o t r a p a r t e , l a s i g n a t u r a e s p a ñ o l a a ú n d e j a a b i e r t a l a i n t e r r o -
g a n t e r e s p e c t o d e l a c o n v e n i e n c i a o n o d e u n a e v e n t u a l r a t i f i c a c i ó n 
p o r E s p a ñ a d e la C o n v e n c i ó n d e J a m a i c a d e 1 9 8 2 . S i n á n i m o d e d a r 
a h o r a u n a r e s p u e s t a — p o s i t i v a o n e g a t i v a — a e s t a c u e s t i ó n , e n t i e n d o 
q u e la m a n i f e s t a c i ó n d e l c o n s e n t i m i e n t o e n o b l i g a r s e p o r l a C o n v e n -
c i ó n n e c e s a r i a m e n t e p a s a p o r l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n e n l a 
q u e , t r a s n u e s t r a r a t i f i c a c i ó n , q u e d a r í a e l e s t r e c h o d e G i b r a l t a r a l a 
l u z d e l o s n u e v o s c r i t e r i o s p r e v i s t o s e n l a C o n v e n c i ó n p a r a e l paso en 
tránsito p o r l o s e s t r e c h o s u t i l i z a d o s p a r a l a n a v e g a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
P r á c t i c a m e n t e p e r d i d a l a b a t a l l a p o r l a p e s c a , y d a d a l a e s c a s a 
i n f l u e n c i a d e E s p a ñ a e n m a t e r i a d e e x p l o t a c i ó n d e l a z o n a d e f o n d o s 
m a r i n o s , e s t e e s , e n e f e c t o , u n o d e l o s p u n t o s n e u r á l g i c o s a s o p e s a r 
p o r e l G o b i e r n o y l a s C o r t e s — p u e s t o q u e e s t a m o s a n t e u n T r a t a d o 
q u e e x i g e l a p r e v i a a u t o r i z a c i ó n p a r l a m e n t a r i a — (ar t . 94 .1 d e l a 
C o n s t i t u c i ó n ) , d e c a r a a u n a f u t u r a r a t i f i c a c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n 6 6 . 
64 . As í : Franc ia , Grecia , la Rep . de Ir landa , los Pa í ses Bajos y Portuga l , s ig -
natar ios de la C o n v e n c i ó n d e s d e 1982 vid. las n o t a s 9 y 19. M i e n t r a s q u e Bél -
g ica , I ta l ia y L u x e m b u r g o l o f u e r o n , al i gua l q u e E s p a ñ a , e n 1 9 8 4 vid. las n o t a s 
13 y 39. 
65 . Que f i r m ó la C o n v e n c i ó n e n 1984; vid. la n o t a 14. 
66 . V é a s e , n o o b s t a n t e , la no ta 33 . 
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